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DomingD, 12 de diciembre de 1902 
Juzgando sei 'einímoiito muchos aspectos de los problemas nacionales 
se llega a la. conc lus ión do que los pol í t icos no son otra ' cosa que profesio-
naJ.es ajenos por .complrto a Lo que a fú-éllGs pr0|)jéiT).¿Í r"clanian. Es m á s . 
el in venta por ciento de los que aspiran a representas al pueblo son inep-
tos para llenar su mis ión . Su prestigio arranca de sus manejos caciqui-
les y con estii fuerza recorren los pueblos, presidí n reuniones, aceptan ban-
quetes y ganan actas. No Jes p r e g u n t é i s por su programa polí t ico, porque 
no tienen ningnno. Saben qu^ su mis ión consiste en acudir ' al Congreso 
L i i a n d o su jete lo pida y en el monicn tó Oportuno contestar con Jos.mionosí-
labos de r i í ;or . Si. con su ac tuac ión p ositiva c o n t r a r í a n los intereses geh^-
rales de un dis t r i to , >:o impo i i a : haq sfervidp a su jefe y a c o n t i n u a c i ó n 
r e c o r r e r á n 'los Minister ios y Diiecci nu s generales con nn centenar de car-
tas que t e n d r á n una con tes tac ión satisfaetnria. S e r v i r á n a Jos caciques, 
y sus actos, su prestigio y su va l í a c i á n asegui'ailos. 
Así esí'á la políliea. ¡ iclnal , y li^ menos que puede hacer todo hombre 
IronríHlo es no h i ina i lo en serio. Todo eso de la denioer;if'a' es nn tiquis-
miquis* de sór t i régio. Los pol í t icos no represenlan los intereses deJ pueldo 
poi' la. razón poderosa de que el pueblo no Ée oons idéra al'octado por lisé 
p i ( i . | " i ! i ; i s nacionales, ü u e n n e un letargo suicida y deja que unos cuan-
tos Minlaces y vividores tomen como pantalla los intereses generales y co-
mo realidad Ios-propios. 
Con esto pa l í l i e " corrompida, todas Jas clases sociales ven conculca-
d( s sus derechos colectivos, y fatalmente .tienen que agruparse y tienen 
que del'endeise. Sus id-as llenen que supeditarse a sus intereses y el su-
fragio no es o l í a c isa que un movimiento e s t r a t é g i c o que responde é 
fines ego í s t a s . Masía a ' ioia eran los igno ianhs , les analfabetos, Jos que 
c a l e c í a n de ideales pol í t icos; hoy somos todos los que no podemos corres-
ponder a nuestraB ideas. 
L a po l í t i ca va t r a n s f o r m á n d o s e en una po l í t i ca general en l a que el 
oficio y la profesión determina Jas ideas del individuo. Los desaciertos e 
inmoral idades po l í t i cas han t r a í d o l a s ind i cac ión profesional y é s t a nos 
lleva a la s ind icac ión de ¡deas, que es tanto como un renunciamiento. Los 
funcionarios públ icos tienen que m i r a r al presupuesto y apoyar a quien 
levante su voz para aumentar sus sueldos. Sus ideas no sirven para otra 
cosa que para discutir en las oficinas y c e ñ i r o s donde trabajen. Si de ellas 
se g u í a n polít ¡ cam-n te , sus fuerzas pierden peso, y como la r azón y Ja jus-
ticia h m g u w ó tienen, sn fracaso' y su m i s e r i a ep fatal . 
Ta l es la. pol í t ica e s p a ñ o l a en el siglo XX, cuando per pJa?as y calles 
se enlonan liihin.os a la democracia y a Jos sagrados intereses del pueblo. 
Este pueblo está aletargado, e s t á muerto, es un c a d á v e r descompuesto y 
hediondo y hay que apartarse de él, hay qne laborar por el perfecciona-
miento de los nuevos seres a que sus restos den vida. Demuestren los po-
lí t icos su amor ál pueblo, buscando su fuerza en el pueblo que sufre ham-
bre y es v í c t i m a de todas las injusticias. -Veng-an con un programa am-
plio, social, agrar io y c u l t u r a í m e n t e considerado, y def iéndanle en noble 
l i d , que l a nac ión »«tá cansada de "soportar polí t icos profesionales incapa-
ces de l levarla a la prosperidad y al progreso. 
Hay un problema que los abarca y resuelve todos, siendo precisamen-
te el m á s olvidado, el que ni el pueblo pide ni los polí t icos abordan. Éé 
el problema, cu l tu ra l . E s p a ñ a ve a sus hijos rechazados en A m é r i c a por fal-
ta de ins t rucc ión , por su analfabetismo; ve a las clases humildes alejadas 
de las profesiones liberales, monopolizadas por quienes m á s afortunados 
obtienen t í t u l o s y empleos, v el talento nada vale si no le a c o m p a ñ a ej 
dinero. ' * * ^ t S é | ^ & £ ! 
Este pueblo miope sabe que un pol í t ico eminente, honrado y patriota, 
considera como parte p r inc ipa l de su programa el conseguir que el hi jo 
del pobre cultive -su inteligencia y escale las cumbres sociales. No obstan-
te, algunos mal llamados representantes del pueblo se e m p e ñ a n en conside-
rar le como su enemigo, y el pueblo sé entrega a quienes mejor se adaptan 
a su psicología, mater ial is ta . Así E s p a ñ a va- a. su ru ina , siguiendo cami-
.nos inversos a los quq los d e m á s píieblOs siguen. Así la raza se degrada y 
por favor y c o n m i s e r a c i ó n se Ja destina a Jas m á s b a j á s ocupaciones en 
tierras extranjeras. '• L . ^ ^ " « ^ ^ 
TEOFASTRO 
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L O Q U E E S Y L O Q U E 
D E B E S E R L A P O L I T I C A 
EN LA AOADEWnA DE MEDICINA 
Conferencia interesan-
te del doctor Eguía. 
M A D R I D . I l . - - E n Ja Academia, d-
M •dicina ha dado ' eJ doctor Egm'a 
una, interesante conferencia acerca 
de los med-ios para lograr el sanea-
miento en las poblaciones para com-
ba t i r los e s t r á g o s de la tub"rcnl . : - i - . 
Asis t ió al acto Su Majestad la Re] 
na .doña Vic tor ia , v iéndose entre la 
concurrencia, que fué m u n e r o s í s i m a . 
mu el ms p.'rso n a I i (I a (les.. 
L a s e l e c c i o n e s . 
POR TEI.KFOXO 
El articulo 29. 
M A D R I D . Jl.—(Aunque estos d ías 
ú l t imos v e n í a diciencTo que m a ñ a -
na, no h a b r í a muchas proclamacione;-
de diputados por el a i i í c u l o 20» p a c 
ce ser que s e r á imporlanle el n ú m e r e 
fié los que salgan en esa l'ornía. 
UNA BUENA MEDSDA 
Las cooperativas pare 
funcionarios. 
M A D R I D , 11—Se sabe que el m i -
nistro del Trabajo tiene ya redacta 
do el proyecto para la fundac ión di 
Cooperativas para todos los fuiicio 
mir los del Estado. 
P o d r á n beneficiarse de estas Goopé 
ratlvas lodos los fnneionairos civiles 
mi l i tares y ec les iás t icos , y a es tén ei 
activo o en pasivo, y se hacen exten 
sivos los beneficios a. los funcionario; 
de las Diputaciones y Ayuntamien 
tos. 
De e s t a » Cooperativas solo habr í 
una en cada ciudad, y para habe 
m á s de una. se rá p rec i so ,q i i é cuent 
con m á s de 5Q0 socios. . ' . 
\\] socio de una Cooperativa, no pe 
drá pertenecer a o t ra de la misnu 
clase. 
EJ! Esta/lo t e n d r á , hijlei vención ' i-i 
las Cooperativas por medio de nn de-
legado (ion voz, pero sin voto, y sus 
funcioneSj a n á l o g a s a las del gerenic 
—A rumtioso no me gana Martín ez;. 
¿El te ha regalado una pulsera de brillantes? Pues yo un paraguas c on Arancel, que «luce» más. 
de una Sociedad s e r á n amplias, poi-
que i n t e r v e n d r á , pa ra autor izar \ul-
.•omipras, examinas las cuentas y re 
,:isar balances. 
A cambio de esta g a r a n t í a , y en 
eneficio de los socios, el Lsiado. pa 
a mejor asegurar el buen funciona 
-liento de las Cooperativas, las sub-
- n c i o n a r á por una sola vez con una 
• mt idad igual al total de los sueldos 
lensuales que perciban todos sus so 
cios. 
El proyecto del Gobierno, al pres-
ir esta subvención^ es cont r ibui r a la 
r t íación (̂ e estas Cooperativas, ro 
•ustecer SU vida y faci l i tar la vida dé 
ios socios, atacando de paso las ambi 
ciones desmedidas del mercado libre. 
Kn el caso de que alguno de los so-
cios tuviera que darse (fé naja en Vi 
Cboperá f i f á por traslado, p o d r á i n 
gresar en la de l a ciudad a d o n a » 
\aya. destinado. 
TELEGRAMAS BREVES 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Almacenista detenido. 
S E V I L L A , II .—Ha sido .detenido 
inr orden del gob ' i nador c iv i l el al-
itacenista de aceites clon Francisco 
Peña . 
E l motivo de la de tención es porque 
didho s e ñ o r se ha nega'do a entregar 
un millón quinientos m i l kilos de ácei 
te al precio da Lasa. 
Vendedores disgustados. 
FERROL. 11.—.Entre los vemledor-s 
le pescado se han producido inciden-
tes, por protestar contra una ord itl 
del alcalde, el cual í t a dispuesto que 
y mda el pescado por pesó y no por 
¡ileza. 
Durante los incidentes registrados 
•esultó ¡herido un guardia municipaJ. 
fia tenido que intervenir la Cuar-
iia civil para restablecer la t ranqui -
iidad. 
Precesión cívica. 
' M A ' . A C A , U.—iSe h a celebrado la 
irdfl -ion cívica, al monumento de 
í'ori ipis y otros m á r t i r e s de la liber-
taa; 
Si oi posiiaron nnm.'rosas coronas 
ile iioi es v hubo discursos. 
COSAS QUE PASAK 
Travesía del Atlántico 
en una gasolinera. 
B La Prensa dê  N o r t e a m é r i c a da cuen 
'a de la t r a v e s í a del A t l á t i co - r ea l i za 
la dos veces por seis americanos ei 
una gasolinera.-
Los viajeros • salieron de* Nuevi 
York en un vaporcito l lamado e 
«Typhoon», que mide 45 pies de Ion 
?itud y se halla accionado por un mo 
•or de gasolina, y llegaron a Cowes 
sn la isla de Wigb t , desden donde r< 
rocedieron ])or la ru t a de las Azores 
l e s p u é s de ceibo m i l mil las . 
El c a p i t á n del barco dice "que salir 
ron de L a C o r u ñ a el 21 de septiembre 
y a la vista de las Azores, el 5 de OÍ 
ubre, una gran tempestad les retuvi 
por espacio de cuatro d ías , despué ' 
le romper el m á s t i l , qu^ tuvieron q u 
reponer en Santa Marra . t)esde allí 
por Punta Delgada, se d i r ig i e ron <• 
NueVa York el 19 de octubre. Tod' 
fué bien hasta el 17 de noviembre, a 
m e d i o d í a , en que sa l tó un viento tt 
n i ble en el Gulf Stream, que arroji 
al mar a dos de los tr ipulantes . Po: 
fortuna, ambos fueron salvados, n-
sin grandes esfuerzos. E l barquito er; 
juguete de las aguas como un corch 
flotante; las provisiones se agotaron } 
los t r ipulantes permanecieron tref 
d í a s sin agua. Por fin a m a i n ó el tem-
poral, y un barco españo l , i el «Sola 
va», les . faci l i tó lo necesario para que 
pudieran llegar al fin del viaje. 
El c a p i t á n maniliosta que, tanto ei 
Ingla ter ra , como en Franc ia y en Éé 
p a ñ a , h a b í a n sido m u y bien . a t e n d í ' 
ilos y felicitados por su arriesgada ex-
pedición. 
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HORRIBLE DESGRACIA 
Un bloque aplasta a 
tres personas. 
M A L A G A , (11.—En M i r a m a r ?Uibo 
un Hundimiento, de una cantera. E l 
bloque desprendido sepulto a Antonio 
C ó r d o b a Dérez, de cincuenxa. y nou 
a ñ o s ; a "su esposa Josefa JimOnez 
Huiz. de cuarenta, y nueve; y a: mu-
chacho de diez y siete, Mani^el Mo-
ral Torres. Los tres se hallaban dedi-
cados a extraer a s p e r ó n , del emu 
eren vendedores. 
Otro joven que iba a dedicarse a la 
misma tarea, obse rvó lo ocur r ido y 
ió aviso a las autoridades. 
•Los bomberos descubrieron los ca-
láveres , de spués de un notable es-
uerzo. 
No se sabe si bajo los escombros ha 
b r á a l g ú n q a d á v e r m á s , pues a. l a 
antera de M i r a m a r acuden bastan-
es vendedores ambulantes a proverso 
leí a r t í c u l o . 
E n el Ayuntamiento se hizo constar 
n acta el sentimiento de l a Corpora^ 
•ión por l a desgracia. 
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CORRIGENDOS SUBLEVADOS 
Se presentan en el Re-
formatorio y no se les 
admite. 
M A D R I D , 11.—'Durante todo el «lía. 
i e hoy se h a n presentado en el Re-
•ormatorio 'de Santa Ri ta la mayor 
parte de los mudhaohos que se fuga-
ron y que no h a n sido detenidos pol-
la P o l i c í a . 
Se ha comenzado a ins t ru i r el o.por-
tuno expediente, h a b i é n d o s e admjt ido 
iolamente a diez de los corrigendos^ 
..os d e m á s fueron rechazados. 
Se' dice, que figura entre és tos , y que" 
lá sido la cabeza pr incipal del mo-
' ín , el h i j o de nn minis t ro . 
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LA REALIDAD EN LA ESCENA 
Un león hiere al doma-
dor. 
BARCELONA, 11—Durante la - es-
cena del cuarto acto de la. ó p e r a 
rtQuo Vadis», que se canta en el L i -
ceo, en l a cual entra el domador dt» 
leones M . Marcel en una j au la de fie-
ras, una. de é s t a s se a b a l a n z ó ano-
che sobre él y le m o r d i ó en la pierna 
izquierda y en u n brazo. 
Gracias a l a presteza con que Ion 
bomberos echaron sobre la fiera' 
un cubo de agua que t e n í a n prepara-
do, pudo ' logra rse que no se e n s a ñ a -
ra con el domador y permi t ie ra a 
és te sal i r de la j au l a . 
Monsieur Marcel fué trasladado a i 
bo t iqu ín , d o n d e el doctor E s t n p ó 
p roced ió a cu ra r las heridas del do-
mador, qne, por foi tuna, no son de, 
gravedad, 
rA«0 VII.-PAGíNA 2. felL. R U E I B L O C Á N T A B R O 12 DE DICIEMBRE DE 1920. 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
C O N S E J O D E M I N I S -
T R O S D E A Y E R 
Dice oí presidente. 
M A D R I D , Jl.—EJI SU despacho on-
r i a l , y a l a Ihora dié costumbre, rect 
L i ^ hoy el s e ñ o r Dato a los periodis 
las. 
Comenzó d á n d o l e s cuenta de hUbei 
estado a desdedirse de él el enibaia 
doi- de Francia . M.. Saint Andarle. 
•r;uiiiMéii \ isiió al presidente ol car 
jdeíiaj pr imado de Toledo. 
A c o n t i n u a c i ó n dijo que el C o D É & } f 
!de esta tarde s e r í a de corta d u r a c i ó n , 
porque el min is tn) de Estado tenííi 
que asistir a una comida que se ce-
lebraba e n la Embajada, de Inglate-
r r a . 
T e r m i n ó diciendo que los Reyes lie^ 
g a r á u m a ñ a n a , prolial i lemcni •. prOí 
r é d e n l e s áé .^anta. Cruz de M ú d e l a . 
Lo del instituto Geográfico. 
Una. Comisi()n de! h i s i in i to ^epigrá-
Jicp y E s t a d í s t i c o vis i tó esta, m a ñ a n a 
; i l min is t ro de I n s t r u c c i ó n pública., 
con. objeto de encarecerle la. necesi 
dad. de que so d 'pu ivn ias responsa-
bil idades en el asuido de l a adqui-i-
c ión de papel. 
E l m a r q u é s de Portago lea contes té 
en forma, a.nalng-a a lo que dijo Sfpt 
es decir, que esta suspendido el exne 
diento que se l i a incoado basta, qiu 
t ranscur ra el pei-iodo electoral. 
D e s p u é s se propone, proceder cor: 
loda e n e r g í a . 
Consejo de ministros. 
Esta tarde se reunieron los minis-
tros en la Presidencia para celelirai 
Consejo. 
A la entrada 
El p r imer minis t ro que. llegó a lo 
Presidencia fué el de Gracia y Jus í i 
cia, quien m a n i f e s t ó al ser in terroga 
do por los reporl.u-os que, sólo Ueva i i ; ' 
aJ Consejo expodientes de indul to. 
El de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a manifesl. ' 
que llevaba expedientes sobre adqui 
s ic ión de obras de arte, las cuales se-
r á n d is t r ib i? ídas entre la Academi; 
de.Bellas A r t í s y el Museo. 
E l min is t ro de Hacienda di jo que 
llevaba expedientes sobre reparto de 
Contribuciones y otros, fijando el ra 
p i ta l por -íl cual han de con t r ibu i r di-
versas entidades extranjeras. 
El de. Fomento llevó al Consejo ex 
pedientes sobre obras p ú b l i c a s . 
E l minis t ro de Mar ina m a n i f e s t ó no 
l levar n i n g ú n expediente al Consejo. 
E l min is t ro de l a G o b e r n a c i ó n dijo 
que fliabía recibido telegramas do Jqfc 
gobfernador:s civiles de var ias pro-
vincias, comunicando que reinaba ab 
soluta t r anqu i i idad . 
Kl minis t ro de la Guerra in fo rmó j i 
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A N T O N I O A L B E H D I 
CIRUGIA GEN (¿RAL 
Especialista en Partos, En le rmedadés de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consalta de diez a una y de tres a cinco 
A M A S DE E S C A L A N T E , 10. I o . — T E L . «78 
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J o a p í n L o ü e p i Camino 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. 8 — S A N T A N D E R . 
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Ricardo Ruiz de P e l l ó n 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se^. 
Alameda Primera. 2—Teléfono, 1-62. 
. los periodistas que h a b í a llegado a 
Madr id el alto comisario do Marrue-
cos, gv'iieral yBerenguor, ' babiendo 
u n d i d o a recibirle a l a e s t a c i ó n on 
.•epreísentación del Gobierno. 
A la salida. 
El Consejo t e r m i n ó a las 8,45 de la 
aochc. 
f F u é facili tada ¡i la. H'rensa l a si-
guiente iu.)ta oficiosa: 
El Consejo & minis t ros ha aproba-
do los s igu ión te s asuntos: 
, tta Gracia y Justicia.—Se aproba-
) -on tres expedientes de indul to , dos 
m v i r t u d de propuesta especial íor-
m i l m l a con motivo del buen compor-
amiento de algunos penados du ra in r 
a inumlacioi i del penal de Cartage-
ui . 
De Marina.—$é a p r o b ó un expedien 
6 sobre 'adqn¡.s¡ci(>n de tubos para 
íaldei 'a d?. torpederos. 
Idem otro para i n s t a l a c i ó n de ca-
i 'bKvion en iurpederos y contrator-
jederos. 
De Hacienda'.—El minis t ro rm&tié 
a urgencia de la remis ión de los da 
os a ú n no recibidos para, la formn-
ión del proyecto general de, Presu-
.u.'slos, i ia i i iéudos ' comprometido 
08 mi i i iMros a. llevarlos en l a próx i -
na semana. 
gp api-obaron expedientes de fijar 
;ión de capi ta l y reparto general de 
.onii ibución t e r r i t o r i a l para el a ñ o 
»rnximo. 
De Gobernación.-Iti.'i cuenta el mi -
iis i ro al Consejo «le las uo i i r i a s sobn» 
,rd,'n i iúblico recibidas de todas las 
guria dec l a r ac ión , porque antes l ia de 
transmiitir sus inipresiones ai .Go-
bierno. 
Ese día confe ivm-iará con los señ-)-
res Dato, Eza y Lema. 
La asamblea de agricultores de Al-
. cazar. 
/Antes de celebrarse el Consejo acu-
dió a la 'Presidencia don Rafael Gas-
sot, conferenciando con el s e ñ o r Dato 
para entregarle las cpí iplusioncs 
adoptadas en la asamblea d e . a g r i -
cultores de Alcáza r . 
Solici tó el apoyo del Gobierno, p r i n 
•ipalmeute en la parte de expor t ac ión 
de vinos español'?-s a Francia . 
El jefe del Cobicrno con tes tó "que 
éste se pcéócúpa de dicho asunto y le 
dijo que b a b l a r í a del [¡aj-lieular con 
los delegados fraiices^s. 
La dimisián de un director general. 
El m a r q u é s de Portago ha desmen-
tido los- rumores de d imis ión del d i -
rector del Ins t i tu to Geográfico y Es-
tad í s t i co , s e ñ o r Elola. 
Dijo el minis t ro que hasta ahora 
nada le ha indicado. 
GRANDES BENEFICIOS 
La Semana del soldado 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—Desde m a ñ a n a basta 
el día, I ! ' del actual se c e l e b r a r á n una 
gerié de actos y espec tácu los organi-
zados por la Junta de Damas, encar-
dadas de l a susc r ipc ión del «Aguina l -
do del so ldado», que v e n d r á n a cons-
t i t u i r lodos ellos un recuerdo y m i 
'lomenaje a los que oscura y u n á n i m e -
mente .'.frecen su vida por la Patr ia . 
Casi todos los teatros dé Madr id da-
•án funciones con programas atrayen 
tes, y. ademas, se c e l e b r a r á n concier-
KS, partidos de fútbol, asaltos de ar-
ma'--, sesiones espeeiales de c i n e m a t ó -
jrafo, etc. 
Ésta semana se denomina ya. popu-
'amiente. la ((Semana, de! so ldado» . 
IAS flUJEPES DEBILES. LAS 
INAPETENTEIIAS EMBMZA* 
M M QilE ESTÁN CRI&NDQK 
fCRTIFKáN DÁPIDAHENTE^ND 
D R A D I S T E G U I 
l o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
PARTOS Y E N F E R M E D A D E S DE 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2 - T e l é f o n o 7-08 
GOMEZ ORERA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gra t is . 
Hospi ta l : Los jueves.. 
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L U I S R U I Z Z O R R M H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a sei» 
MEIUDEZ NUNEZ. 13.—TELEFONO «32 
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OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
provincias, q u i son completameme 
satisfactorias en su m a y o r í a , b a i l á n -
dose los conflictos en v ías de arreglo, 
donde no so Iba llegado a la c )inp!¡-Ia 
normal idad . 
De Fcmcnto.—¿•V a p r o b ó un expe-
i:ent.'.' solicitando) a u t o r i z a c i ó n para 
adcpiir i r por concurso mater ia l para 
id íerrocai-ri.l de Avila, a. Salamanca. 
Otro para la a.dqui.dción por con-
ni s , ) do una g r ú a con d.stino al puor 
io de Alicante . 
Otro aproband-o el rt>glamento do 
pesca con alnmdrava. 
De ünslrucción pública.—Se ai&órdj5 
a d q u i r i r dos colecciones ce a n t i g ü e -
dades y otra de libros manuscrito--:, 
de acuerdo con la propuesta de la 
Real Acadr ' inia de la Historia y la 
Junta de Arcihivos, Riblibtecas y Mu-
seos. 
T a m b i é n se a p r o b ó un Sscreto rg-
glamentando l a p rov i s ión dé las va-
cantes auxil iares de escuelas de I n -
genieros industr iales . de Madr id y 
Barcelona. 
Una conferencia. 
D e s p u é s del Consejo, los ministros 
á i Fomento y C-obernaclOn con re iv i -
ciai-oíi con una Comis ión de Valencia, 
presidida por el alcalde, t ratando de 
cuestiones de trigos y barinas. 
, Como no pudieron u l t i m a r las cues-
tiones tratadas, acordaron continuar 
la conferenoia m a ñ a n a . 
La llegada del general Berenguer. 
Los periodista-,-; ban visitado al alio 
comisario de M a r í n 'eos. general Be-
renguer, para, recoger Impresiones 
acerca de la. s i tuac ión en Marruecos. 
El- general dijo que no aceptaba fe-
licitaciones si iban di r ig idas ¡t él, 
pues coi - respondían por entero al ejéi» 
cito, s in cuyo concurso entusiasta, 
a s í como del personal c iv i l , no se hu-
biera logrado labor f ruc t í fe ra . 
Hasta el lunes no q u i e r í Hacer n i n -
DICE EL GOBERNADOR 
Otra Junta de damas 
en Santoña. 
El gobernador í-ivil, s eño r Rich i , 
manileslo anoche a los representan-
tes de los per iód icos que según le co-
¡un i i i cabau de Santoña , bab ía queda-
do allí eonsti tuí-da una Junta de Da-
mas, encargada de a rb i t r a r recursos 
con destino al <iAguinaldo del só ida 
do». 
IHelia Junta es t á integrada por la? 
s e ñ o r a s siguientes: 
Doña Klena Carie de Sierra, pres-i 
denta; secretarias. Josefina Villegas y 
Lucía de Garc ía Noval ; tesoreras, M i 
r í a C a s t a ñ e d o y Col ímelo Ruiz; voca-
les, El i sa Cereceda. l l o r a r i i I ruzazá 
bal, Ave l ina Qrtoíra. ( i i ; 'pc ión de 
T r ú p i t a y Rosario Vázquez. 
Taml ien comun icó i : los reporteros 
la autor idad c iv i l , que a causa de un 
désp i ' end imien to de vagones en la eS-
lacii n de Puente San Migue l , b a b í a 
qiii dado interceptada l a v ía durante 
una bora y 'cuarto. 
Poco d e s p u é s q u e d ó expedita la. v ía . 
Sin que, hubiera desgracias que la-
montur. 
DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficíales 
M A D R I D , H.—La «íiaGeta» publica 
boy, entre ptrívs, las siguientes dispo-
sicione: 
De Gracia y Justicia: 
Dictando reglas para la, apl icac ión 
del decreto'f edil a 29 de novie'mbre d d 
a ñ o pasado, relativo a nombramiei 
tos. ascensos, traslados, permutas 
(•Acedencias de secretarios d ' Juzgsy-
dos y T r i b i i n a í e s y esclareciendo late 
dudas que baya acerca de su in t e i -
p r e t ac ión . í 
Dis|)oni3ndo que se const i tuya en 
Madr id , antes del 15 de enero próxi-
mo, la Comisión encargacíia ce estu-
d ia r y proponer las relormus a in l ro -
A C O T A C I O N E S 
E S N E C E S A R I A U N A 
A C L A R A C I Ó N 
E n varios pe r iód i cos be le ído una noticia que me h a sumido en la iui\g 
horr ible de las confusiones. 
Mucbo lie meditado con l a noticia a la vista, sobre los extraordinarios 
hecbos que vienen aconteciendo en los modernos tiempos, pero sin resní-
tado p rác t i co alguno. 
Me llegado a pensar si s e r á el comunismo tan en boga actualmente la 
causa generatriz del suceso de que nos da, cuenta la noticia; si ' s e rá que 
por un fenómeno me tamór í i co no estudiado a ú n por las grandes inteligen-
cias se, ba trastrocado r l hasta ahora orden na tu ra l de las cosas; si se 
d e b e r á m i confusiún á que el redactor que recibió y dió forma a. la noti-
cia desconoce el castellano y, por tanto, el verdadero sentido do las pala-
bras de nuestro idioma; pero en ninguno de los casos be bailado explica-
c ión aceptable al becho noticiado y voy i n c l i n á n d o m e a creer que el des-
orientado, el que desconoce el habla do Cervantes, soy yo. 
La not ic ia en cues t ión dice en su p r imer p á r r a f o a l pie de la letra: 
«I .a pasada noebe se comet ió un robo de bastante impor tanc ia en una re-
lo j e r í a del s e ñ o r Alvarez Buiza situada, en la plaza do la. Cons t i tuc ión cu--
yo. edificio es propiedad del dueño.» 
En pr imer lugar, creía yo basta abora que la. palabra plaza t en í a , en-
tre otras acepciones, la de lugar ancho y espacioso dentro de poblado, 
que es l a que, según creo, conviene al caso présen le , y no el de obra o fá-
brica, de casa, palacio, templo, e t c é t e r a ; y en segundo t é r m i n o , que yo es-
taba en l a idea do que todo aquel que tiene propiedad sobre una cosa es ; 
por esa sola cond ic ión d u e ñ o de l a misma; pero no debe ser as í , cuando 
para evitar cualquiera ma la i n t e r p r e t a c i ó n es preciso especificarlo clara-
m e n t é . 
Lo ú n i c o que he sacado en l i m p i o de l a lectura y med i t ac ión de l a no-
t i c i a es u n a sa t i s facc ión , l a de que a lo mejor resulta que yo, que no soy 
d u e ñ o de nada, tengo la propiedad de los buques de Pinillos, Izquierdo y 
C o m p a ñ í a . 
R. de la S. 
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(lucir eB las disposiciones vigentes / • > _ * 'r #4 I I 
para orgacalzar la carrera de oftCia- V - » O n g r e g a C I O n 0 6 l a I H -
maculada y de San Luis 
Gonzaga. 
Comunión genera?. 
Hoy, a las ocho y media, ce l eb ra r á 
esta C o n g r e g a c i ó n misa de Comunión 
general, con motivo de celebrar la 
íiesía de su Patrona, la P u r í s i m a 
Concepción . Lo que se pone en cono-
cimiento, de los congregantes, rogán-
doles l a m á s puntua l asistencia. 
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NOMBRAMIENTO NULO 
Será provisto por opo-
sición. 
les secretarios j u d i c i a L s . 
De Gobernación: 
Resolviendo las consultas formula-
das respecto a las personas que tie-
nen derecbo a votar compromisarii'S, 
paire) la elección de senadores. 
De Fomento: 
Dictando reglas para evi tar que so 
hagan reclamaciones por los consig-
la lar ios de los derechos de almace-
;iaje y . p a r a l i z a c i ó n del material fe-
r rov ia r io . 
De Hacienda: 
Disponiendo que el d í a Ig se abra 
•] pago ¿é l a mensualidad cor r ienr» 
p a r á las clases pasivas, el 20 para las 
activas y clero y disponiendo que (1 
'lía 22 se abone s in previo aviso la 
cons ignac ión de mate r ia l . 
H(dación de las declaraciones do 
der:c,hos pasivos hechos durante la 
segunda quincena del mes de octubre 
ú l t imo. 
NOTAS DEPORTIVAS 
L a c a r r e r a d e h o y 
Como tenemos anunciado, hoy, n 
'as tres en punto de la tardo, se cele-
b r a r á en el inmediato pueblo del A-? 
l i l le ro la carrera pedestre organizada 
)or la Un ión M o n t a ñ e s a . 
Tiene A aliciente esta, prueba de ser 
latrocinada, por la F e d e r a c i ó n Atléli-
•a M o n t a ñ e s a y sujetarse al plan df 
propaganda que esta entidad ha ira 
v.ulo para el V I campeonato de Esp, 
ña. de «cross-countryi- . 
Nuestros corr .doros tienen, pues, 
m esta c a ñ e r a un gran medio de en 
renamienlo, y asi Id h a n debido co;; 
nvnd.-r los eatu-iasitas aficionado? 
d Asii l ier . ' , ya que presentan un nn 
•v'o loto do corredores. 
• Zsio es lo qu? hace fal ta ahora, 
ente nueva, que venga con ganas de 
r iunfo y que pueda en marzo alinear 
?e convenientemente para dar hr i l l an-
'ez a l a g ran prueba. 
EL «RAGING» A BILBAO 
Hoy juega en Romo, campo prop t - í 
bul del «Arenas», el equipo rac ingu is 
'a, y los de Guecho. 
Obedece esta vis i ta , como Saber 
nuestros lectores, al firme p ropós i t o 
le los santanderinos de cumpl i r ¡os 
roinpromisos que t i e n m c o n t r a í d o s 
con aquellos que se someten a los r«-
í l a m e n t o s , para que de esta manera 
nadie tenga que afear una ma la pos-
tura . 
Los racinguistas parten en las p r i -
meras horas de l a m a ñ a n a , haciendo 
el viaje en. au tomóv i l , a c o m p a ñ a d o s 
d1 su presidente don Juan de Pombo 
y varios directivos. 
Lleven buen viaje y que su actua-
ción sea tan digna y caballerosa co 
;no siempre fué no rma en ellos. 
El encuentro de Romo le a r b i t r a r á 
Piarrech!?. 
lAi l a misma hora se c e l e b r a r á otro 
((inatcb» en San M a m é s entre el «Athe 
t i c y el «Deusto», s egún anuncia la 
Prensa b i lba ína . 
Por el t r i buna l p rov inc ia l de lo 
Contencioso-administrativo se h a dic-
tádó sentencia en el pleito interpu'es-
o por don Norberto jEJaclgalupi Pere-
da, tenedor de l ibros de t^ste A y u n í a -
ii i iento, contra providencia del gober-
nador c iv i l de esta provincia , confir-
uatoria de acuerdos de dicha Corpo-
r a c i ó n . • . 
En el fallo de la sentencia se revo-
ca/—conformo pidió l a parte deman-
dante—la providencia gubernativa, re 
cur r ida , so. declara nulo el nombra-
miento de d o n J o s é C a r c í a Rivera 
para el cargo de aux i l i a r de Conta-
d u r í a del A y u n í a m i e n t o de Santan-
der y se manda se provea por oposi-
ción, conforme al a r t í c u l o 7 (|e| Re-
glamento del Esca la fón d i emplea-
dos., . . . : ; .. ; • 
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ALHAJAS QUE DESAPARECEN 
Un robo importante. 
POR TELEFONO 
BARCELONA, 11.—Sé conocen algu 
nos d i ta l les del robo de que ha sido 
v í r t i m a el subdito a l e m á n Julio Al-v 
xandre, t{ comierciante establecido en 
L a Haya . 
Dicho señor, se d i r i g í a desde ,Ma-
d r i d a esta c iudad en u n coche cama 
del tren- expreso. 
Durante el viaje no obse rvó nadn 
a n p r n i ñ l . " ' . ; 
A l ¡ legar a I i r a n c l ó n de Francia 
edhó de menos un ma le t í n , que con-
' t e n í a joyas por valor de mil lón y m 
dio de pesetas. 
Esas joyas eran las siguientes: 
107 sortijas. í l i broches, U-i colla-
res y numerosas pulseras, • todo ello 
de p la t ino y bril lantes. 
L a po l i c í a practica, activas gestio-
nes para dar con el paradero de es'is 
joyas. 
Por los niños alemanes 
U n a s e ñ o r a que desea ocul tar sU 
nombre, nos ha entregado 23 poseí.'is. 
con destino a l a susc r ipc ión abierl i 
en socorro de los n i ñ o s alemanes 
h u é r f a n o s de la guerra . 
Con tísta cantidad ascienden ya a 
38,50 pesetas los donativos que- bernoi 
recibido para, tan piMdoso f in, 
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CAMARA D E C O M E R C I O 
S é p r o t e s t a d e l a s u b i d a d e 
l o s A r a n c e l e s . 
Ayer tárflé ct 'lcl.ró s e s i ó n - l a G á m i i -
iiiitra. (le Comercio, bajo Ja. presiden-
GÍ¿ de l s e ñ o r clori Áiiígel ítitíp-
Leíttói y ap rbbád .a el a c t á de l a s-?-
sión anterior, la 'Cámara . Éfiiedó ¿rfté; 
lada, del dospaolio de oficio. 
I'ada. puenta .'dé l a c o m u n i c a c l ó u 
iccili ida. de la d á n m r a de Comercio de 
'••Madi'íd, invi tando a esta de Sanlan-
der di colaborai- en la mis ión que 
confió la lunfa C.Mitral del «Aguina l -
do para el soldado d é ¡Vlarruecos», la 
presidencia dice que se lian colocado 
carteles en algunos COIIK rcius, con olí 
jjjBitp de recibir donativos pj&Q la" 
i'IVcl.i, y propon" que lli C á m a r a 
suscriba con ci?n. pesetas, a c o r d á n -
dose as í por unanimidad . 
Conocidas las disposiciones sobro 
los aumentos arancelarios en deter-
minadas par t idas del Arancel de im-
p o r t a c i ó n y l e ídas las opiniones cío 
las C á m a r a s de Comereio' de V a l i-
Cía y de la. de I m l u d r i a de M a d r i d , 
sobre 'dicíio i u q i o i - t a u t a s u n t o , ia 
Cám-ara. acord() protesta.r de los au-
mentd.s arancelarios, apoyando a t a l 
c f r c l " la. e.xpn.-deinii ipic la Ciímai:i 
de I i i d u ^ t r i a dr AÍfidrid hn d i r i g i d o 
al ^xrt- ' leril ísimo seíror min i s t rd de I I : , 
c i ehdá . 
í.» v • • "• — 
T a m b i é n se a c o r d ó bacerse iñtér-
\<iv\tt d a ] setitir da las C á m a i ' a s de 
V.allad^did y Vialencia, acerca de la 
ac tuac ión de la . lunla de '.-Vniurdes y 
\ a loraciuncs, protcstandi) de que ba-
ya, .sido confiado a u n a pon'ncia el 
estudio de las modificaciones aran-
c iai'ias. 
L a C á m a r a , d á n d o s e cuenta, de la 
impor tancia que tiene para el movi-
miento de v ia j .Tos el al raque de ios 
grandes t r a s á t l á p t i c o s a los Miüelle»?. 
CO Sopelana para ab r i r puertas en 
una linca, de l a calle de S á i n z de la 
.Maza. 
—TanlBién -se aprobarojj las cuentas 
y la. d i s t r i buc ión de fondos de Ensan-
che. 
• # » 
Se t r a t ó t a m b i é n en la sesión de] 
miportante asunto de la. sa lubr idad 
públ ica , inti rviniendo en él, muy 
invi tadamente, varios s e ñ o r e s ediles, 
entre los cuales f iguraron, por su 
acertada exposición de cr i ter io , don 
l ia inón de VejasCO y don Eduardo 
Garciíi del Río. 
los que benéflfaian los intereses géno-'j l-d primero, concejal-maurista , pre-
i-ales de l a ciudad, y qiié n : n g ü n pe»^ ; :,Í1,V il Ía GOrporaGióri munic ipa l la 
inicio ocasiona a l a C o m p a ñ í a Ibarva ^ W P n t e moci('.n, que fué aprobada: ~. , . I «J'd giro que tanto piiblicamente co-
y C o m p a ñ í a , a co rdó secundar a ac- i , , , , M & a S n * a,. /• • 1 | nio en ej, sonó ue esta Corpo rac ión va 
t i t u d diaria .lunla, de Obras del pu-'r-1 í o inando el asunto referente a las 
to. recabando el apovo de las d e m á s aguas que abastecen a la ciudad, dan-
Corporaciones y entidades, y al efec-1ll0 lusíiv u P r o á u ^ rumores a larman 
to se d i r ig ió al i l u s t r í s imo 
rectoi 
.tes entre el vecindario, que perjudi-
sonor d i - |Ca , | iK.ioriamenfe a la. C o r p o r a c i ó n y 
Obras púb l i cas , con . a l pueblo en general; l i a movido al generaf de 
el siguiente telegrama: 
" I l u s t r í s i m o s e ñ o r director general 
de Obras p ú b l i c a s . — M a d r i d . 
Esta C á m a r a , de Comercio. Indus-
tria, y Navegac ión a c o r d ó u n á n i m e -
mente, a propuesta del vocal presi-
dente de l a Junta de Obras del puer-
tp, rogar a V. I . apoye informe emi-
!ido por. aquella Junta, d é acuerdo 
con el dictamen ingenien) de dieba 
C o r p o r a c i ó n , acerca, de la protesta 
fÓrniulada por l a Sociedad Iba r r a v 
C D i i i p a ñ í a , y que se disponga que és-
t a no altere ¿1 r é g i m e n de atraque de 
baroi.s t r a s a t l á n t i c o s en el muelle que 
l l e v a en a i T Í " i i d n . permii iendo que 
t r a s a t l á n t i c o s e s p a ñ o l e s y extranjeros 
usen cuantas vecas sea necesario na-
r a el mejor servicio y mas cómodo 
embarque y desembarque de los pa-
; aperos qu.' conducen, por estima' 
e^to servicio de transcendental impbv-
a n c l a para los intereses del puerto ' 
de su ciudad.—El pres iden te .» 
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SEriON MUNICIPAL 
Discii l ida a i i i i i l imne id - la s i I n a c i ó ; ^ ( 
' i ir ferrovíi ¡El Ayuntamiento acuer-
da contribuir al "Agui-
naldo del soldado". 
'ministro . •Fomento, d i r e c t o r gene-
ra l de Obras púb l i cas , inspector de l;,i 
Ciui ipaf i íá 'V ' jef ' do esla es tac ión de! 
fer rocar r i l del Norte, bac iéndu le ; ver 
los graves péi ' juteios tpie irroga a Lds 
cargadores, lo 'que a c a b a r á por c m 
gestionar los imiellrs del puér td >' al-
macenes de la Adnaii . - . 
VA sé-ñor l ' i ñ iro. que represenfa a 
la C á m a r a bñ la Junta de Obras d i ' 
pUCllo. de la cual ¿3 presidente, da 
d ien ta del acuerdo adoptado por •!:-
o.'ia Junta, en el expi'di'Mite incoado 
por la Dirección general de Obras pá 
blicas. en v i i l u d de la, |)rotesta for-
mulada por la. Casa a l i ñ a d o r a íb.a-
¿•¿a 
general, con motivo de haberla orde-
nada dejar libre el muelle n ú m e r o ;.• 
de Mal iaño . - que tiene en arrend •-
miento, para faci l i tar el atraque de 
los vapores de la, T r a s a l l á n t r c a Fra . i -
ce^a. Fueron le ídas los infornie.s emi-
jidos por la. Idrecc ión l 'aeiillutiva de 
la .Inula, d ' Obra.-; del p u é r t ó , que í i í -
Celebri': ayer sesión el Aynnlamie i i -
fo, dando. conii<1ii/o a las . ual ro d" j ; . 
t l t rdc, y siendo pn'sidida p< r el alca! 
de, señi i t Pereda Páíatíi'o; 
Se leyeion y fiu roii a11robail(i.s e! 
acta de la Sfisinó anterior y el extrac-
to de los acuerdos del mes anterioc, 
—Se dió lectura a una moción de íi 
A lca id í a , solicitando que contr ibuy. 
el Ax imlamiento a fa s u s c r i p c i ó n in i 
( iada para el ( 'Aguinaldo del só ida 
do en Africa». 
Se a p r o b ó . • -
Dé] despacbo ord inar io se aoroba 
i v n : 
l.a d i s t r ibuc ión de fondos de Ha-
y (i i impañ'ía. ante dada Dirección cienda.' 
l ina transfeiencia, para atencio-
aes de la Casa, de Socorro, y#conce 
dpi' tr.es m é s e s de licencia a don l i i 
cardo del Campo. 
— De la Comisión de Obras, conceder 
í e| ni l i m as a don ¡Sí. Ceballos y don 
José Pardo. 
—Autoii / .ar a, don Seraf ín Clama 
para construir un garage en el Paseo 
de Menéndez Felayo; a don Francis-
zo suyos l a Junta, en lc?s que pone de 
manifiesto no exist i r perjuicio alguno 
¡ t a r a dielm El t ipresái toda vez (pie tie 
ne disponibles j i a r a su uso otros 
muelles. 
Manupl 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono. 568 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, domingo, 12 
A LAS CINCO -Concleplo, pos» Ba Orquesta. 
A LAS SEIS. 
Función benéfica para EL AGUINALDO DEL SOLDADO 
POR METERSE EN CASA A.1ENA, un acto. 
DOÑA CLARINES, dos actos. 
Mnfiana, lunes, UO C U ísJSal tres acto?. 
Hoy, domingo 
T E A T R O P E R E D A 
Compañía dramát ica de Carmen Cobeña. Director ar t i s i í co : Federico 0!I?er. 
A las cuatro de la tarde BUEN MAESTRO ES AMOR O LA BOBA DISCRETA 
A las seis v media (ffran moda) E L P I L L Ü E L O DE PAPÍS , Creación de Car-
mita Oliver Co,bena y ROSINA ES FKAC.IL. 
A las dio/, y media EL CRIMEN DE TODOS. 
.Mañana, lunes, tarde y noche, DON JUAN TENORIO. 
Pasado m a ñ a n a , martes, a las seis en punto de la tarde, función de gran gala, 
a B B N Í F I C I O do E L AGUINALDO D E L SOLDADO y HOMENAJE al REGI-
MIENTO DE VALENCIA.—So despachan localidades en Con tadur í a 
S a . 1 a u I S T a . r " b ó n 
A las cuatro y media: PARA SER ACTOR DE CINE. 
y media: esju ¡al ¿gjj jnal^ ¿gf SOldadO. La bonita pel í -
cula italiana: 
M O L E D O R A 
P u n c i ó n en beneficio do 
L-A M A Q U I N A 
Precios: los de costumbre en esta sección. 
Mañana, lunes. ESTRENO de la serie de gran éxito: ¡CUANDO SE AMA...! 
ronceji i l que suscribe a presentar a 
V. E. esta proposicióni , ' /pidiendo se 
s i rva acordar el nonibrumiento de 
una Comis ión, que con el c a r á c t e r eje 
cutivo y amplias facultades de-V. É. , 
86 encargue de pract icar todas aque-
llas gestiones encaminadas directa-
mente a la a v e r i g u a c i ó n de -las cau-
sas y deficiencias que han rhbtivad 
los rumores alarmantes que quedan 
•ilimitados. 0ue. igualmente, esta Co 
hitSiÓh procure fior todos los medio: 
i r cn l i a r de aquellas personas que ten 
Kan re lación directa con los asunto:-
de lugiene y salubridad púb l i ca s , que 
le presten su concurso para faci l i ta] 
mejor y m á s r á p i d a m e n t e posible . k' 
ges t ión que se le e n c o m i e n d a » . 
Y se l evan tó la ses ión . 
En la sesión de ayer el alcalde dió 
cuenta de la. cues t ión sanit aria y de-
talló sus gestiones a este respecto. 
A pnipncslii. (¿el s e ñ o r Pereda Pida 
ció 3e a c o r d ó que hoy, a las once de 
la m a ñ a n a , se r e ú n a la Comis ión d( 
' lin as del Ayuntamiento . 
En esta r eun ión se t r a t a r á , de qut 
•,Í».;UIÍC..S .VM/iles; i'f la misma, ev 
niión del d rc lo r Celada Revuelta y de 
ios ingenieros municipales y de la 
T r a í d a de; A g ü a s llagan un recorrhh 
•I martes por lodo el v ia jé de és tas . 
•:ou bbjetp de recoger muestras pár i 
"u a n á l i s i s . 
El alcalde dijo que él «lector Luqú ' 
ro, y por encargo de la C o m p a ñ í a ^! 
^ g ü a s , b a h í a he,cho un a n á l i s i s , qr 
eolneide, en su mayor parte, con ( 
ilel hac te r ió logo munic ipa l . . . 
El s eño r l oquero ¡ia realizado pos 
lei ' ioimente (el d ía 1." de este me-
olro a n á l i s i s , (pie le oí reció un icsú', 
lado m á s optimista que el | i r imei ). -. 
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CUESTIONES MARITIMAS 
Los pequeños navieros 
y la subida de los flejes 
La ca res t í a actual de los gastos d( 
nave'gáeióñ y la ha ja nl t imamente ex 
perimentada por los fletes, han impu l 
sado a los p e q u e ñ o s armadores a re 
unirse en una, a g r u p a c i ó n estree!u: 
que defienda e n é r g i c a m e n t e sus inte 
i'eses. 
Todos los propietarios de pequeño; 
bateos de los puertos que b a ñ a el me 
C a n t á b r i c o se ha l lan ya constituido 
en Asociación, y d e s p u é s de s eña l a 
unos fletes m í n i m o s pa ra el transpof 
te de ü i e r c a n c í a s entre los puerto: 
¡•oii 'prendidos de Rayona a l iayonp 
han adoptado ,el trascendental ácúéf 
do de amar ra r sus huques si no c o | 
siguon fletamentos a los tipos pe 
ellos fijados. 
Esta i m p o r l a n l í s i m a decisiim liai 
comenzado a cumpl i r la* desde el ú x 
| i r iniero del mes de diciemhre en ciu 
feo, y son ya hastantes los barcos ama 
i rados corno consecuencia de ta l com 
pronuso. 
A nofjotros nos parece perfectamen 
te razonahle y por todos concepto; 
justa, la, p r e t ens ión de los pequeño: 
armadores, porque no nos son desee 
nocidos los aumentos que han experi 
mentado las n ó m i n a s de a bordo, h 
laS alzas del c a r h ó n de consumo, n 
el mayor tipo de los seguros, ni I ; 
sillada, en el costo de las reparacionef. 
aceiti s.. grasas y cuantos efectos pre 
cisa un barco. 
Como tampoco desconocemos qu 
los tipos de fieles actuales cubren mu; 
escasamente los anteriores gastos, té 
I'etim.es que ha llamos m á s que huen; 
y justif icada la idea de agruparse J 
defenderse. 
Lo que no encontramos bien es e 
proeedimienlo adoptado, que nos pa 
rece seneü lam.en te irrealizable, por 
que acaso.'una parte de los armado-
res soslaye el cumpl imiento de loe 
contratos. 
Indudahlemcnte h a b r á un gran n ú 
mero de ai-madores ípie permanece-
rán fieles a su, promesa, pero ;;no exis-
t i r á t a m b i é n otro g r an n ú m e r o de 
propietarios de buques que b u s c a r á n 
meii ios—facil ís imos de e t í bon t r a r y de 
llevar a la p r á c t i c a — p a r a tiaVegar en 
las aguas de la a g r u p a c i ó n y navegar 
para, su beneficio pixipio? 
• ¿No l i an pensado en esto los peque-
01 s armadores que de buena fe han 
ido a. la a g r u p a c i ó n ? 
La p rác t i ca d e m o s t r a r á la real idad 
de lo que decimos. 
A nuestro modesto entender, se hu-
biese dado mejor solución al proble-
ma si uiet ¡elido todos los luiques a. l i l i 
s imlicalo; v a l o r á n d o l o s i o n ári-Cglo a 
la co t izac ión del d ía , a su construc-
ción, edad, etc., y dejar amarrados 
aquel los .qje se juzgase como sobran-
tes, porque no cabe duda que en esta 
cues t i ón hay algo de exceso de tone-
laje. 
Cano, d e s p u é s del acc iden té que I 
tuvo alejada de la escena varios día-
En su p r imera salida, el-piiblieo ! 
recibió con u m i nu t r ida y espo t í t ánc 
salva de aplausos, demostrativa de 
Determinado el capi tal total y de- a d m i r a c i ó n y las s i m p a t í a s qu i acmé 
signado u n Comi té para la adminis-
t r ac ión , los ingresos, que indiscut i -
Idemente s e r í a n mucho mayores, se 
r e p a r t i r í a n de una forma a estudiar; 
los gastos totales d i s m i n u i r í a n sensi-
blemente y no h a b r í a forma de fa l -
sear los Iletamentos. 
Repctirnios que a nuestro corto j u i -
cio, solo l imi tando el tonelaje se con-
s e g u i r á el aumento de los fletes, y que 




A c t o s i m p á t i c o . 
Anoche, en los salones dé las Es-
cuelas de los Hermanos, tuvo lugar 
la r e u n i ó n anunciada de l a Asocia-
ción de Antiguos Ailunmos de estas 
Escuelas. 
Bajo l a presidencia del muy ilusjbr 
s eño r penitenciario de esta Santa í g i r 
sia Catedral , don Francisco Pajares 
entusiasta promotor d* la obra, día 
cu t i é ronse , en an imada te r tu l ia , las 
nuevas orientaciones que se in ten l ; 
dar a l a In s t i t uc ión , siendo toad? 
ellas acogidas con grande cmuslasm' 
por la asamblea en pleno. 
Y era como para alabar a Dios íT 
contemplar all í reunidos a aquel m: 
t r ido gmpo dié j ó v e n e s de intcligen 
cía bien cul t ivada y de corazón san-i 
que, bien aprovechados, pueden se 
y lo s e r á n , sin duda, l a levadura cris 
t iana del Santander de m a ñ a n a , o 
cuya fu tura cons t i tuc ión han de dejai 
Sentir el peso de sus ideas y las . ¡a 
duendas de su cr i ter io , p e r f é c t a m e o 
«e marcado y definido. 
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TIRO NACIONAL 
Renovación de la Junta 
direciiva. 
Kl p róx imo miérco les , d ía 15, t e n d r á 
'ngar, de cuatro a seis de la taro'", 
MI el domici l io social de la, R^prejSffh-
ación del Tire, Xaeional, de esta cin 
lad, la. r enovac ión de la Junta direc 
iva. de diclm l í e p r e s e n t a c i ó n . 
LOS cargos que corresponden coser 
/ cuya elécfción han de tener lugar, 
ion; 
Presidente. — E x c e l e n t í s i m o seño r 
Ion Gabriel .María de Pottibo. 
Segundo vocal.—Don Severo Sii i ia\ i -
ila. 
I ' r imer secretario.—Don José Sa-
ÍU do. 
Tesorero—Don Francisco CuTniá. 
Contador.—Don Salvailer V'ergés. 
\'ocales.—Don C é s a r P; Navcdo. 
Don Juan R a m í r e z . 
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M ú s i c a y T e a t r o s . 
Teatro Pereda. 
Durante todo el d í a de ayer por lá* 
mevas oficinas del teatro Pereda d.:s 
iló g ran n ú m e r o de personas par; 
nandar res-rvar localidades con áés 
ino a l a función del martes, día, M. 
M-ganizada a beneficio de "El agui 
laido del soldado». 
T a m b i é n hay grandes deseos de ve1 
i la genial y n o t a b i l í s i m a actriz Caí 
ínita Oliver t i o h e ñ a d e s e i o p ' ñ a r ( 
pr incipal papel de la conocida com-J 
' ia francesa « I / e n f a n t de Par í s» ;E" 
nlluelo de Pa r í s ) , en el que la s i m p í 
ioa y celebrada •CarmMa. obtiene Utíf 
e sus m á s resonantes t r iunfos . E;:í¡ 
bra. se p o n d r á en escena hoy domio 
,o, en l a -lección d é moda de las sev 
^ media de l a tarde. 
Por ú l t imo , el lunes, d í a 13', tarde j 
och--1, se r e p r e s e n t a r á el popular d i -
na del i n m o r l t a l Zor r i l l a , titulada 
Don Juan Tenor io» , en cuyo reparto 
ornan parte los principales artista; 
ie la c o m p a ñ í a . 
Gran Casino del Sardinero. 
Para la función benéliea flS estb 
'arde, dedicada al "Aguinaldo del sol-
dado-, apenas quedaban a n o c h é lo.cd-
'idades disponildes en l a taqui l la del 
Casino. Eso quiere decir que el ciegan 
te centro del Sardinero, se v e r á concu-
r r i d í s i m o y muy hrillainte, pues toda 
la fjUéná sociedad de San1aiid?r se ha 
dado allí c i ta para con t r ibu i r al her-
nioso pensamiento de mandar a la* 
heroicas fuerzas que mant ienen * I 
Africa el ihonor y las prestigios de Lh 
patria, un recuerdo que represente el 
c a r i ñ o y ta g r a t i t u d de l a n a c i ó n en-
tera. 
» « * 
Ayer hizo su p r e s e n t a c i ó n sn el tea-
tro del iCasino la nnt&ble actriz Lulslíi 
siente hacia una de sus actrices lavo 
r i tas . «M: 
Contando ya, la di rección con el con 
curso va l ios í s imo de la exeelei-i • a r-
t is ta Iba podido formar, para, la sen la-
ñ a que hoy empieza, un cartel tan va-
r iado como intsresante. El lunes, ! t 
preciosa comedia de Benavente „(.> 
curs i» ; el martes, p r imer día de! nue-
vo abono,. l a graciosa obra de 'os 
Quintero «Las de Caín»; el miér?i)les; 
el regocijado sa íne t e de Reparaz y 
Aba t i «Los hi jos ar t i f ic iales ' : ei j i " - . 
ves, 'el estreno del s a íne t e del sefíbr 
Arce, t i tu lado «El han ¡o de las deli-
cias» y la comedia de Linares Rivas 
« F a n t a s m a s » ; el viernes, el ohi^tásíál-
mo juguete cómico de rjaso y A h i ! i 
«El infierno», y el s á b a d o , l a hermosa 
a d a p t a c i ó n de «•Marianela». I .o 'c r imi-
co, lo serio y lo d r a m á t i c o , peí recia-
mente combinado para el mejor •n-
tretenimiento del púb l i co . 
.* • .*" 
E l plazo para la renovac ión de les 
actuales abonos p a r a 1H re prese ni a-
cioiies m á s t e r m i n a r á , m a ñ a n a lunes, 
a las seis de l a tarde. 
P a r a didha Jiora se d i s p o n d r á dé 
las localidades cuyo abono no haya 
sido renovado. 
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S a l a N a r b ó n . 
L a función especial de las siete y 
media de hoy, domiiigM, se d a r á a, 
heneficio del «Agu ina ldo del snidadn., 
siguiendo el ejemplo de las núnii ro-
sas entidades y p á r t i c u l a r é s <p¡e, en 
Santander y en toda, Espafra^ han con 
t r ihu ido a este pa t r ió t i co Qn. 
• M a ñ a n a , lunes, empezar;! la proyec-
ción de l a hermosa serie, de la casa 
Ciaumont, « C u a n d o se a m a » , la que, 
a juzgar por l a prensa de otras capi-
tales, s e r á un gran éxi to, como «Ba-
r r a b á s » . «.Index» y tantos otros a qtié 
nos tiene acostnmbrados .la. acrediia-
da casa francesa. 
A n í s I n f e r n a l 
EL PEOR DEL MUNDO 
UNA ESTAFA 
Un inspector de abas-
tecimientos se apodera 
de 230.000 pesetas. 
POU TELEFONO 
M A D H I l ) , H . - ' l l a c d í a s sé lio c -
inetido una, estafa en-el lianeu del Río 
de l a 'Plata, a p r o v e c á n d o s e dé una 
cuenta abierta, por ol r.staoo a (fisp'o-
s i c ión del Comité ¡de Trávpd" l i a i i -
nero. 
Parece ser que Ül ^ p e ¡ e t ó r de Aba-
tecimientos don Jo.^ Ignacio impele 
cobró indebidamente Ẑ O.OOCÍ pcSbLi 
y al apercibirse la eétafa se dió orden 
para que sa procediera a sú di ten-
ción. 
Realizada és ta , so confesó diciiei 
s e ñ o r autor del delito, habiendo per-
dido la mayor parte de dicha Mima 
en el jupgo. 
T e a t r o 
MANAN' , LÜÜES, TABDS Y NOCHE: 
DESEMPEÑADO POR LAS Pl í INCII 'A-
LFS PARTES DE LA COMPAÑÍA : : 
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EL ARZOBISPO DE GRANADA 
Solemnes funerales. 
POR TELEFONO 
GRANADA, .11.—En la Catedral >•> 
han celebrado s o l e m n í s i m o s fún&í'a-
les por el alma del arzobispo, doctor 
Meseguer. 
A l a fúnebre ceremonia asisliernn 
los obispos de G u a a í x , J a é n y M;;! i -
ga, el Cabildo Catedral y m m i o-osas 
Corporacipnfs y re.pi esentacidn :s1 ofi-
ciales. 
Numeroso gen t ío áconipáf ló a l ' c a -
d á v e r al ser trasladado desde el pa-
lacio arzobispal a la iglesia de Nu-s-
t r a S e ñ o r a de las Angustias. • 
P r e s i d i ó el cortejo el goljeriiador, 
en represeiilaeinii del Ri \ . 
A ñ O V I L - P A G I N A i . E L . ^ P U E B L O C Á N T A B R O DE DICIEMBRE DE 1923. 
E L MISTERIO D E RIOTUERTO 
¿ S e t r a t a d e u n s e r f a n t á s t i c o o d e u n a p r e c i a b l e c a r o t a ? 
C o m e n í s r i o s . 
Ayci; fuél'OD nnielius los cuinni ia-
i'ios que se i i ic icron en ¡^aiítaiícter 
ftcerca del curi.oso cuso dé briijefíla—-
VÍmíos ;i Uaróai ío así , sin perjuicio de 
(¡i! i nui.; ;i(li'l¡iiito le llarneiiios Se Qtro 
liididc—cjiie .de iilgún tiempo a esta 
parle se Viélíéi daiulo eu la casa, quo 
SlaDita el sefior l)ol:iearjq de Río-
tuei-to. 
Muchas personas, tenieudo, en cuen-
la. " I torVO lesliVO cu (pr.' ' l lusni ros p.i-
cimos íá. i i i í o Í T I l a r l o n , c r e y e r o n que se 
Jialu'a áfííi 'cipadü el d í a Sfi dei c i i r r i ^ a -
1e y se' pi r in i l i e r a i i pólier en duda La 
pi's ( i i las ventanas y puertas de .a 
irii 'nciiVnada ' casa. , . 
Qtí'oS i c b n í s n l a r i s t a s , p é n s a n d o con 
m á s d^tét i i inionio, rcoararoa que ci-
la iníoj niae'oM (Jábap-Os nosotros jó; 
aeinbrijs díp persojias rpsp-taiuiíáij'iífi 
y sii.pus¡-;ri>¡i con i 'uüda i i i . ' i i t i ) qae p" 
Jas Indinas, cuando no son m á s qn 
ésto, es dé poco sesp y de m a l giist< 
l i i c z c l a r u. quienes rio '.ota'a rosa., cjur 
j^espetit-s y eoiisider'aciones l i a n di 
MBV 'ci'r. 
vNeeiíaron quii-ii:.'.s ¡bsf pensaror; 
L n s d l r n s . IKI. Y en ruanio al imfk 
l'i'S'l ¡vn.v., ;a v: i si os qilt*- «n- esmr-
itiernpcís de •li.idroaeróplcínos y catM-
r e í s va'iiK;-.; a ra r éfi la ¡nof iMie ia «eo' 
dorúizuiicaa d": pilsgr en Innjas y í a ; ; 
l a sn i a s ú aus:ÜIIÍCH!.... 
El duende, exislc 
VA (hii i id • dé I!í i i tucrto. la mano o 
las dos' pi 'ancs Invisibles y i iyas t^o 
sas (]•<[:• d a n golpes en las v ! ti ::as J 
puertaiS'de la, casa de! s e ñ o / l a r i n : 
céuticM i la a q u e l p i n t i n e í ' o iuí>a--. 
existen. La moda de tos brazas ea íd i" 
no !ia 4lf»gR.dio t o d a v í a a eonociniienii 
'. del apreeiaM^ É&í fan tás t ico que CtwCí 
en jaqú'o a la fíl ih ' inér i ía y s in sueiV 
iü I m verints ; d • i Mi i-encbi. 
I1i-iiiíi;a.h,",níi l i a rani l i iado d.̂  inc1! 
na.cini i . ' s l id-ír ' iansas y ba. ca ído en la 
v u i g a / f d a í l de pideciiiu- pon:io si raes*? 
un. ser miniann con üex ib i l idades > 
l ias la , edil- (•(•'dula. 
Q m t m ú s n los gá lpas . 
En la in f i i imac i in i que ;,y.'r puhli • 
caínoí! nos ivd'vríainas a T;TI-, noeiie ei 
que la, ' i i j a ' d ' a c ivi l Teal iz-ó iunni los 
pégisti'OS p n r 1 los alrededores de la 
casa del mislerio. s i n Inorar, a pesa.» 
de o í r Ins. í í c lpc i - io s QJ) piMM fa.s y v e n -
ilana-, d' scidi'ipr" a.! fantóstÍGO pl'opi'e-
í a r in de las . manos qne los produje-
ran . :. . ,• 0 : • . ' . 
Pues bien; la i 
(b'cir ímtéí inoi l i . 
c siguierne, e? 
is vecinos, es-
c ó n d i d á s en qn.045 rnaíorra . les f roí de-
rizos a-.la QaSa ¡;;IÍIaainí...—pues no 
nos 11 o g a r á i í _ fiis,-üectores que la casa 
del misferio ¡a . re r r d17'película'—, abri 
gabaii el proj íósi lo de descubr i r y 
•parlii le a lgim •/ij'gü.no s rio al í a n í a s -
ai a o c iudadanía qué dalia, los golpfe-
. %; w'. .. " . . . 
Cî OS. :' . • ' ' • ' } f • 1 
P e r o c O l i l b ^ (V.jygi,a.cia(iamente no 
alna^adwin . niai'j ,fji'i6 r l 'pi'í.'pósito.' s i n 
c u i d a i s<? ''dí.'l j-,'Sío'i del cuerpo y bi 
Upehecifá estalla" qiit^ sacaba usted la 
nariz fiór encima'-Wle la b u í a i u l a y se 
le cniiVíM'lía... ei^ PiU 'I1111 b lado, dec i 
WJ 
A ^ p . G A D O ' 
Plaza de'la Liaría i (ír.r s á tófe i t? 
i m i i m t m m u r m m 
DE LA CASA 
t i 
m i 
dieron abandonar l a t r indbera y pa-
sar a la i 'eboíica para, tomar algo ha-
rneante. 
S o r b í a n GO'ÍQ cierto deleite los veci-
iios una tacita, de ca lé cuando en lo? 
cristales é& una V é ñ t á h á se posó b 
ñaua ) misteriosa produciendo unos 
;-'-dpe;.s cscaiolrianu s. 
Sé abandonaron bis tazas y todo-
S dieron 011 busca del sinvcruijcnz; 
1. nlastico. Nada... n'adie,.. Fuera, ' i n 
i i ío Como para ppfteríá gabardina a 
ti rnuanetro. 
Algo terrióJa 
-l.os vecinos l o m a r o n al inter ior H 
a ra.nnacia. Y no babianse sentad 
•ando en Ies e n l r e p a ñ o s de la, puei 
a sanaron unos golpes fuertes, in 
•> .i';iil.í ••• y 'inisla, roiicos. 
i 'ás que la"' cara, el ge s tó de los vec' 
in^s. , 
En un inslarde o rgan i zóse de míe 
líp la balrda v ásla fué llevada a, cfci 
1 con el nn'.smo I ame;.'ta ble resulte 
do... Nadie.,, nada... 
Se trc.ia rio ISSÍ «carota-
—••'C i (j;l<;.s f—xc i a m (') uno dé aquello' 
w cnos cjnda.dauos reunidos para ca 
car a un s;T misteriosi).—¡De aqn 
T -n i iv ; (••orriorm a l l á , y efectiva.mv 
% SÍ s - ' r " fan tás t i co , ' que nos va ¡1 
tando un d i s ü n g u i d o s inve rgüen 
lo una gtrap t u b e r í a de p.ioino qu 
1 ••'aba. ¡ i j ada en una d"1 las facaad,: 
' 1 ediiiei ) d e sus exploraciones- '«c 
•vesliglerab». 
Ampl iFcicn de! itogoe; 
, ara •terminar por boy direinoS'-qu 
••] íaiihiA-lî -o rat^-ra, la noche d'I n 
10 dé !a' cañería. , din golpoeitos e 
• •- puertas y ventanas de d i l ' c rcn t f 
' . icinias del, mismo pueblo. 
CIO.' 
M que_ decir t i na que los : 
;le R(o!a.c! i ' . - , . . indignados con ¿asji 
•a :o!i, e s l án [irepai'ando una l'aíif' 
•a tolla regia y dicen que c^mo ello 
' • i r á n m a n o ai fantasma,-•• , Í;-V' 
r u s ! 
¡'ero no de plomo. 
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C'n el Carmen.—Misas rezadas a i 
so;.; a,, diez,-esta ú l t ima con ó r g a n o . 
Por la tarde, a las .seis. Rosarte 
eje •.TÍ ció de las Cu a r eñ í a M a r í a s , • 
Di iná Maj . s l ad , v is i ta y bendición 
al "u í l l . sé - -can ta rá la Salve popular 
r.u San Roque (Sardinero).—Misa; 
a las i 1 u o ve, con plá t ica y asistencU-
de las n i ñ a s y nifics de la catcque-sis. 
A las once, catcquesis en secciones 
ücac iou de un puiito doctr inal K 
cán t i cos . 
Todas las tai'des, a las cinco y m í 
dia. sa r e z a r á el Santo Rosario. 
I os d í a s laborables se c e l e b r a r á le 
suida misa ;; las ocia) y media. 
: v reparl. n vales de asisL'ncia 01 
lar misas, l í o s a r i o s y catequesis, b 
las n i ñ a s y niños1 inscriptos en i ; 
misma. ,. ,' 
Gatearé! .—Misas a las sais la prí-' 
mera, ¿ d a t a las ocho; a las nueve, h 
(-o iVia lua l , con se r iñon q ü é pral iea-
fá el muy ilustre s eño r magis t ra l ; 
misa, a las doce. Por l a larde, rosa-
t io a, las cualro. 
Santo. Cristo.—Misas a las siete, sie 
ta y media,, ocho, ocho y inedia, dtóz 
y once; a las ocho y media, la narro 
quiul , con p l á t i c a ; a las diez,, misa v 
La Junta parroquia l se c e l e b r a r á a 
la,s once de la m a ñ a n a , en el eonyon-
tó de Ruamenor.—Se suplica l a asis-
tencia. 
Consolación.—YJisas a las seis y sie-
o ; a las oebo. la parroquia l con acoi 
S a c c i ó n m a r í t i m a 
tos a los patrones de cabofajl^ que so-
l ic i t en examen. 
Auto r i za r a los patrones de pesca 
¿Qué ha sido del «Yute»? para mandar barcos de mayor tone-
Han comenzado a c i rcu la r rumores ^a j e s in l levar patrones de cabotaje; y 
de l a p é r d i d a del vapor «Yute», de l a I Escrito del Comi té de seguros, re-
p a ñ a m i e n t o , .de ó r g a n ó ' y expl icac ión CÓIfípafiía M a r í t i m a Guipuzcoana. i ferente al de accidentes -de mar a la 
leí tSanto Evangelio- a las,diez, cate-! S e g ú n manilestaciones del gerente clase de p rác t i cos del puerto. 
quesis para, n iños y n i ñ a s cié la pa-
rroquia ; a las once, nnsa rezada ^ | meo'a , i « a nc-ncuis son alar-
cán t i cos por los n i ñ o s (P la ca¡eqre--¡mil"t t ' -s ' i " ' r o " " ' ' '-esperadas. Aun 
sis, h a c i é n d o s e durante ella, la c o n t é - 1 e s p e r a n z a s fundadas de que el 
•encia d o c í r i n a l nani aduítQS. P.pr la bar.6G rs la a S!,lvo cou su t r i p u l a c i ó n 
m-de. a l a s seis.' y , - ^ del santo rosa- con,pleta' qiie 00 Rsld ccmluiesla de 
r io y lectura. 
San Francisco.—P;e seis a nueve, 1 
misas rezadas ca.da .media bora; a las 
de la citada C o m p a ñ í a , don A g u s t í n , Situación de los buques de esta ma-
Jaurepruibeitia, las oticias  .tríenla. 
De Dóriga y Casuso. 
uMecbelín». en Aviles. •. 
<(Maríanela.)), en Santander. 
De la Compañía Santanderina. 
í r e i n t a hombres, sino de treinta y1 «Peña, l íocías», sa l ió de San Esto-
nueve. 1 ban. para Alicante. 
Él 13 de noviembre el citado barco' De Angel F. Pérez. 
«alió de Balt iniore con cargamento de « C a r o l i n a E. de Pérez» , en Cádiz, 
nueve, la par roquia l , con platica; a , - 1, r . • . . . J n - , • 
, 1 - c a r b ó n , tiara. Dunkerque. Al día, s i - ! <(Emilia, S. de Pérez», en viaje a 
las once y doce,.rezadas, esta u l t ima ,,„,• , -. - , . . 
gu í en lo , eJ c a p i t á n del ! ( \a t3» envío b l o n d a . 
con plat ica ca t equ í s t i ca . A las, tres, 
catequesis d . n i ñ o s , a las s,ds, rosa- . _ : , . : ,|, , , , , , 
no de penitencia de la V. O. T. de |a co.sta,-Se h a b í a inut i l izado u n a & 
San Francisco. 
Anunc iac ión .—Misas desdi' las seis 
f media, basta las odio y inedia, re-
aulas cada, media bora; a las nueve, | v a 110 gg thvó m á s noticia M la sa-
á misa par roquia l , con ex | ) l i cac ¡ó i r lida. del c.Yule» del puerto am picaño 
las tres calderas del barco, con lo 
que retrasaban el viaje veint icuatro 
lanas. 
De Liaño y Compañía. 
(María, Elemoi, en (i i jón. 
(Máría Mercedes», en Hequejada. 
De Corcho Hijos. 
(Sotileza», en San Esteban de Pra-
' l e í , S a n t o E v a n g e l i ó ; a continuacidn. ' |las,n, que c . m p a ñ a í p id ió inbn-
•atequesis para n i ñ o s ; a las once, m i - mOs a Londres de su paradero. 
;a rezada, y conferencia doctr inal pa-j De a q u í enviaron in forn íac iones un 
••a. adultos; a las doce, misa r izada. • pocó intranqui l izadoras . E l c a p i t á n 
?pi' ia larde, a las seis y media, se I del buque petrolero « S a n Naza r io» 
r e z a r á el santo rosario y novena del b,abí;L declarado en Londres que él 
'nmacnlado iCorazon de Ylaría , p r é d í - . b a h í a salido en auxi l io del «Yute», pe-
ando el m u y ilustre s eño r don Agus- ro que no e n c o n t r ó rastro del buque. 
Un Tobalina. 
De semana de enfermos: don Césa r 
le l i a r a . Padilla, según do. 
Santa Lucia.—Misas de sus a riue-
Posleriormente se supo, t ambién en 
Londres, por un marino recién llega-
do d ' los Estados Unidos, que ios pe-
i ' 1 H;S -HCÍ t( amei ica nos daban va. 
ve, cada media 'hora , y a las diez, oh- .< nenia del naufragio d( 1 buque donos-
•e y doce; a las m^eve, la misa p a r í p - t l á r r a . 
¡nial rezada; al as diez, misa solom-1 Efeclivamenle, «La Preiisai>, dé Nue 
le a la, Vir,:;- n de R u a d M u p é , con ser V;|' Vork. pub l i có un suelto diciorulo 
nón de l r e v e r e ñ d d Padrb Macuá . ív 
dentorista. Por la tarde, a las tres-1 
•xplicación del catecismo a los n i ñ o 
1 las seis, santo rosario y pr inc ip i 
le la novena a. (-'anta Luc í a . 
M a ñ a n a , festividad de la. Patina, 
'anta Luc ía , misas rezadas cádá>mc 
l i a hora, y a las diez y media, la, s; 
'enme, con s e r m ó n del Padre Macue 
Sagrado Corazón.—-De cinco a mi 
ve, misas cada, inedia boca; a las ocre 
'•on tjrgaho 'n i el a l ta r ue m, oCfcñtEfi 
nía Ttr inidad: a las diez y media,, m i 
s decir, qir.. Inr extendido éVt iép m d e ; C o n g r e g a c i ó n dé Luises y Esta 
pi,, •'•'4 'Vihlans; a, las úu'óé y media, misa, u 
;'áda. Por ía larde, -a las seis y m 
Lia, función m é n s a a l ta Gon^regix-
dón do la S a n t í s i m a 'í r in idad . 
Buen Consejo.—Misas desde las s i -
•1 las húéve y media. Por ía tarde, a 
las seis y inedia, rosario. 
San Miguel.—IPpr la m a ñ a n a , i p i -
3as a las- seis y media, odio y diez. 
\st:i ú l t i m a con expl icac ión d ! Evan-
gelio. Por la, tarde, a las dos y me-
dia, expl icación de la Poct rma cr is-
tiana 'a los n i ñ o s ; a las cinco y me-
día, l a función ordinar ia y bendic ión 
con el S a n t í s i m o . 
SANTA C L A R A . 11—TELEFONO 758 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , GARGANTA 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a sel 
RLANCA. ¿2. PRIMF.RO 
De Francisco García. 
« M a g d a l e n a Garc ía» , en Gijóh. 
- « P a c o Garc ía» , en Pravia . 
«Clot i lde Garc ía» , en Gijóh. 
« R i t a Garc ía» , en (jijón' 
«Tofiín Garc ía» , en Pra\da. 
((Juan Garc ía» , en Sanlauder. 
((Eduardo (".areía.», en Pibadeo. 
«Villa de Pes ip ie ra» , fetí Yivero. 
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E s p e c t á c u l o s . 
Citan Gasino del Sa rd ine ro . -Hoy , 
doniingo, a Las cinco, eomnerlo por l a 
orquesta; a las seis, función benéfica 
para el ((Aguinaldo del so ldado» : ¿(Por 
meterse en casa a jena» , un acto, y 
«Ddlla C b u i n e s » , des actos. 
M a ñ a n a , lunes, ((Lo, curs i» , tres ac-
tos. . - •-- •' 
Teatro P e r e d a . — C o m p a ñ í a d r a m á -
tica de Carmen Cobeña ; ihoy, domin-
go, á las cuatro de la larde, «(Buen 
íamestyo es amor o l a boba d i sc re ta» ; 
a las seis y m e d í a , g ran nicda: «El p i -
huelo de j - a i í s » , c reac ión de (ai rmita 
d i ¡ver Cobeña , y «l ' losina es f rági l» ; 
a las diez y media,, <(E1 crimen de lo-
dos». . ' , •,• .i nn si 
M a ñ a n a , bines, (dlion Juan Teno-
rio». El martes, día 1 i-, a las seis en 
punto, de la tarde, función de g ran 
gala, a beneficio del ((Aguinaldo del 
so ldadc» y homenaje al regimiento de 
Londres en. demanda (b noticias, l Vi,,(-,,lf'Í!1- Se despaclaan localidad.-s 
de dc.nde lian comunicado que el ca- 611 C o n t a d u r í a . 
p j t án del aSaii Nazario.. niega ahora | Sala NaríJÓn—A las cuatro y cinco 
que requiiiese, su auxi l io el c a p i t á n >' meaia. ser actor de. cine»; a 
• 'Ué se h a b í a desencadenado un toin-
oral furioso en las costas y (pie ca-
rian grave peligro cuatro buques qué 
' ab ían salido de I la i l imore . 
Añad ía que uno de ellos, el «YutB», 
10 habiendo podido resistii (d empuje 
le las olas, se bah ía ibundido. 
Pero al d ía siguiente, el mismo dia-
io d e s m e n t í a l a noticia dada ante-
iormepte, diciendo que h a b í a sido 
'•melcado, d e s p u é s de enormes es-
l'ai I-ZÍIS, por un guardacostas de la 
escuadra nortéame,! ¡cana. / .Dónde fué 
conducido el buque? 
Es t á es la lecha, en que nada se 
sabe. ' . . . 
Id oVutc» debió de haber llegado a 
Dunkerque el d ía i de íos corrientes. 
La C o m p a ñ í a se ha d i r ig id de nuevo 
del «Yute». 
(lomo d e c í a m o s al pr inc ip io , !• s in-
formes son alarmantes, pero no dss-
es;.'erados. 
E l vapor «Yute?) fué mat r icu lado en 
E s p a ñ a en 18(J8, y antes se denomina-
ba, «Riojano». • 
Su carga m á x i m a es de fi.OOQ tone-
ladas. Sus c a r a c t e r í s t i c a s son: 
las siete y media, especial, a benefi-
ció del ((Aguinaldo del so ldado» : «La, 
m á q u i n a m o l e d o r a » . 
PabeHón Naiiaón.—Desde las tres, 
«Jack , corazón de león», episodios 13 
y 14. ' . . 
j O V E S J N T 
sabiendo e s p a ñ o l e ing lés , desea co-
Eslcra, LiO.-HO metros; manga, 13,50; locarse. D i r í j a n s e -Méndez Núñez , 6, 
' tercero, derecha. 
J o a q u í n Sant ius te . 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto» 
Madrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. PRIMERO.—TEL. 1—73 
puntal , 9,5í>; tonelaje total de arquen, 
á.i í§ toneladas; ídem neto, 3.587. 
Lleva m á q u i n a de 477 caballos no-
m'nales, y su seña l d is t i í i l íva es 
L W. He D. 
Mucho celebiaremos que so confir-
me ta noticia del salvamento. 
La Junta ccnsult iva. 
En la segunda r eun ión anua i de la 
Julieta consultiva de nayegac í cn y pes- s_ FRANCISCO, 27, SEGUNDO-Con-
ca inai itima.. que se c e l e b r a r á el mié r -} suita Je once a una.—Teléfono. 9_7l. 
coles de la semana, p r ó x i m a , se trata-1 — 1—; ~" 
f áh tem-is de i-upoiaancia, paia I I Q Q T d 6 P O A P T O SI t 6 
gente dé mar y para los servicios m a - ' MEDIGO 
Especialista en enfermedades de Boa 
niños . 
Consulta de 11 a 1, PAZ, ni lm. 2, 2.' 
D r . S á i ü z «fe f a r a n d a 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DE L A 
MUJER 
Ex profesor auxi l ia r de dichas asigna, 
turas en l a FacuiUad de Zaragoza. 
RAYOS X. D I A T E R M I A . A L T A F R E . 
CUENGIA 
y 
y enfermedades de la infancia, por el 
médico especialista, director d? la Go 
ta de Leche 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
CaJle de Burgos. 7, de once a dos. 
ríl irnos. 
Los m á s interesantes que figuran en 
id orden del día son: 
j I !e;4lainenta(d('n de los maquin i s tas ]"" — 
| navales, fogoneros habili tados, moto-
1 redas navales y obreros moteristas. 
e la t a r d é , catcquesis para los n iños 
Salidas m e n s ü a l e s de Santander para de la parroquia; a las seis, d a r á prm-
P o r í u g a l e I t a l i a . j ei¿j,o la función (jila las s e ñ a r a s de !a 
Hacia el 12 del actual, y sal\'o i n i - ' C o n g r e g a c i ó n de la Vela al Sah t í s í r ao 
imprevislo, s a l d r á de esto .,...,,.,„,;„ m ^ U n v u l . . ^ a m m Sil 
Divina Majestad de- manil!'->io. 
ción, rosario y m e d i t a c i ó n , I ' rminau-
.clo estos (aillos con la bendic ión y r, -
serva. 
Le semana de enfermos: don Ma-
p u c r l o el v a p o r 
adiidliendo carga para GéROva y L i -
vornc, Napoh y Palermo. 
Para solici tar (»abida y d e m á s in-
forma, d i r i e i i sa a su consignatario 
C I N .^R/?.NC.l§p.O. SALAZAR . 
Lasco de Pereda, % . TeléíOiiO, o7. 
m U 
^ S P E t i . A L S S T A EN E N F E R M E D A D E S DI 
LOS P U L M O N E S Y E t CORAZON 
Consulta de once B una. 
* A N T A L U C I A 3: TELEFONO 3-80-
miel Liegó. l inainayor , 7, tercero, de-
recha,. 
KSDÍCO 
^ppclíiUsta en enteraifdailftí do IOÍ niños 
C O N S U L T A D E O N C E A 'JNA 
Atarazasias, 10, segundo.—Tel. 9-10. 
Qüe se otorgue preferencia en los 
al l aques de. los buques nacionales de 
reí vicios regulares. 
| Que se expidan antorizaciones a los 
maquinistas navales i.aireantes para 
ampl ia r sus estudios en si extranjero. 
.Máximum de carga que pueden 
t ransportar los barcos, mandados por 
patrones de cabotaje. 1 
nue se den gue la Leal orden que 
impone sanciones a los buques que se 
d i r i j an a puertos distintos de aquellos 
para donde fueron despacbados. 
One se dispense de cié r íos requisi-
DR TODAS 
LAS MEJORES MARCAS 
PIANOS aiitftiiiáticos B a ^ d w i n 
Los más perfectos y artísticos 
GRAN S U R T I D O 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
1 . Heilíío, linos ile i m l A DÉ. y aotanto 
Hotc! Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
vicio de coches a todos los Irenes. Ga-
rage y andén ; este úl t imo gralu'íto pa-
ra los autos. 
C A T A B R O S : T Ü 8 E « C Ü U M 5 f í ^ f ^ Z * 
es el an t i s ép t i co m á s eficaz de las v í a s respirator ias y un rcconstivjyen-
le ené rg ico ; cura radicalmente, catarros, tos y lubercnlosis; previene con-
tra gripe, p u l m o n í a s y resfriados. Venta: Farmacias ; liecoletos, 2, M a d r i d . 
güera, 
írái 
« DE D I C I E M B R E D E 1920. E t ^ P U E B L O C Á N T A B R O « R O V I L - P A G I N A <. 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a c a t a l a n a . 
La apremiante deinarwJa cíe auxilie 
fliiaiiciero formüladá al GoLierno er 
j|iril)re de la níayor parlo de la Ban 
fü. catalana por el s ñor Cambó parí 
peer frente-a una crisis que se viem 
pubando desde eonnenzos do 19I9, • 
| la que el inquieto «leader» región.! 
jista lauto hii contrihuído en sus ú]í: 
jnas maniobras de ficlicias nacional) 
aciones de negocios en quiebra, er 
accidente descontarlo por cuanto: 
peemos estado al margen de la vid: 
política, social y económica de Cal; 
|lfla durante la guerra., y especial 
Siente tan pronto se plantearon lo 
pj'olilenias de la paz, más delicado 
gue los; suscitados por aquélla. 
El propio presidente del Fornent< 
Trabajo Nacional, enlidad inte 
irania poi-el elemento patronal, eji.su 
pcursbs a las Juntas generales d 
mg y pc.xi, cxiLiniiiaiKio la situació 
dehi plaza en.1918 y [919, iví! 'Jaba k 
foyeres pe.simisiuos, y (Jejó er%eve 
con asond)ro de sus oyentes, qm;. i 
p j sa principal del estado de cosas 
que se había 11, gado, era la ceguér: 
K d e s o r i e n h u í i ó n , el d<'satentado; e; 
piiim de lucro de los productores aiñ 
pl idades y cimin-.s.!ancias de la pos 
güera, incluyendo las reivindicaci 
J m del proletariado, su coíiperad' 
en la obti-neii.M-de 'ln., más grandes 1 
neficios industriales, -ibasla entonce 
^nocidos. • ••,(•'• , . , . - . 
Estas u(.¡¡IWades,,.iáciJménte alcai 
| í d as a costa de,las urgentes i ÍQfeces 
dades de los beligerantes y;de ki' r 
pna'ción del iconsumidor naciona1 
nerturbai'on a los más , lanzándolos 
las más ábsiirdtis aplicácídoésj n<'g 
^ y. especulaciones, alentadas p< 
un grupo perf-jí lamcníe organizad' 
Con el exclusivo objeto da batir en ! 
Bolsa, y fuera de la -Holsa el „record 
del agio. 
El Gobierao ú o supo ó no quiso p' 
ner coto a tale -, máihejoá, limítdridos 
OXCilado pojl'cí'érto sector ¿3 la Pri l 
a créár luntas de^krilbití', cuya v. 
eficacia quedó probada por el becl 
deque las compras de divisas extra 
jeras no s? redujeron a la cuantía p 
rape de los coinpf-oiilisos cainereiab 
adquiridos, sino q ú é ] óbedec'íendo 
descai-ada esp.-culacióu, ont inu una 
ron en enoroc' CG despropon-;,.) 
nuestras corrientes de tráfico inti rn 
cional. 
Millones y millonas é é h a t i t ú v s H U 4 -
B l a s m á s varias industiias di t n k \ 
difícil o de muy ihiposible a'cliináta-
^ón en España , y cuyos productos no 
pueden competir con los exíranjer^s. 
entre o irás razones, porque íos benefi-
cios do aquellas se calcularon a ba.se 
ífelos m á s altos precios (! • guerra fié 
éstos, y los exóticos están colocándo-
É en los ulereados españoles a tipos 
iguales o ligeramente superiores a los 
1914; y en cuanto a las compras de 
primeras materias para el normal Imi 
cionami tilo de Jas industrias anti-, 
íuas y nuevas, se Iban cometido verda 
¡eras enormidades, aceptándose allí-
imas cotizaciones. 
No mantenidá la supremac ía de la 
leseta, o lo que es lo mismo, teniendo 
Fue recogerse; los giros con la prima 
Ican/.ada por las respectivas mone 
'as; en baja, la primera materia toma-
[a n precio de oro; bien provistas la5 
lazas de art ículos extranjeros m á s 
áralos que los de producción imlígj-
a. ha sobrevenido lo que era lógico 
1 se presnt ía: un caos, tanto por la 
\alaiicba de demandas y retirada 
e fondos que ha raid:) sobre los Ban-
6a en un mismo momenlo, cua.nU 
urque las principales industrias ca-
álanas lian quedado en condicione? 
Í inferioridad y de defensa muy crí-
tica. " 
..I iolMerno. con un geste que no su 
o lene!- para evitar que ciertos ma-
«ejos y locurjis engendraran la situa-
ÍÓn acíi ial , grave por el sólo hedhr 
e r -gisírarse, lia. acudido en auxilio 
(e las viclimas de los mangói ieadotés 
• la Hidsa. catalana, de los «tiusti», 
s los grandes Sindicatos financieros 
de la ambición v mercantilismo cie-
j O y avasallador de los monopoliza-
lores del Arancel, , dando una gran 
uitísfaccíón al hiáquíavél ico Cambó 
r conquistándose s impat ías y concíen 
ias para las próx imas elecciones. 
Las facilidades dadas por el señor 
Dato pará nornudizar la s i tuación, 
no Ulan de ser objeto de sospecha al-
guna por nuestra parte, sí ellas dan 
una lección y evitan que la crisis de 
Cataluña se extienda a otras regiones 
de España. 
Lo que sí censurar íamos ser ía que 
.'1 concurso pactado por el Banco ofi-
cial para desfacer entuertos de los me 
nos repercutiera en la economía de 
'os más, , fuese pretexto para nuevas 
ixigéncias de aquella, entidad de cré-
dito con el Tesoro común y se tradu-
jero en concesiones de determinada 
índole en fecha próxima. 
Contra lo que protestamos es con-
'ra el que el señoír Pato no recabe 
odas las garant ía s que para conc -
ler el aval del Estado demanda ei 
uterés d£l contribuyente y, por úKi-
no, que prescindiera de consultar i l 
igatiismo adiiiinistrativo supremo 
me existe acerca, del alcanoe y lega-
iilad del apoyo financiero oficial, que 
tan acordado por sí y ante sí unos 
euamtos ministros y personas ajenas 
al Ministerio y no autorizadas p á í u 
intervenir ni influir en sus ddibeia-
ciones. 
L U I S DE MADARIAGiA 
L a s e m a n a b u r s á t i l 
, L a cúestión social, y l a gran :n-
^rtidumbre reinante, por difirentes 
••.unios que no vamos en este mo-
iente a enumerar, son las razones 
na que los valore-.?, toaos en gone-
l l , sufran bastante quebranío en sus 
imbios. -
L a .'s|ii-ranza que se tenía de una 
facción lenta de alza, se ha esfunri. 
0 también a causa de la enorme 
bundancia de papel en la Bolsa de 
adrid y la escasez de üinero para 
1 gran número de ofertas que dlu-
iamente se hac.m, siendo lo t í m s 
robable que esta s i tuación continúr 
•asíante tiempo a causa de bis líqui 
aciones proAiioas, en las que sient 
'e el papel se. resi -nlr' algo. 
Prueba de ello es que la- Deuda In 
rior desciende m á s caua c ía , a pe 
\r dé la proximidad del cupón, h a 
i e n ú b p r^jdo bastantes céntimo--
tirarite la ñlHina cernana. 
Eá general, el aspecto d? la Bols; 
s de gran flojedad, siendo muy j}ñ 
as las oiieraeiones que se r'alizan 
el dinero aparece retraído y en es 
)era de inversiones produetivas. t i 
.es como la de que tía empezado : 
hablarse, de una emisión del Estadc 
de Deuda Consolidada, para sahbu 
la fíotante. 
* * * 
E l m rcado local apareció en la .úl-
tiína semana bastante m á s flojo que 
las ú l t imas . 
El papel del Estado fué ;eco soli-
citado, cotizándose operaciones, cuyr 
valor no llegaron a. I(X>.000 poseías 
nómiñaies en Deuda Interior, y otro 
laido en Amoi-fizable. 
Vapores de gran lujo extra-rápidos 
Para LISBOA, RIO JANEIRO, MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S , saldrán de 
''bO Ies siguientes vapores, do 25.000 toneladas v de cuatro hélices: 
«LUTEULA», 6 do diciembre. 
«MASS1LIA», 2 de cuero 1921. 
< L I I T E T U > , 31 de enero. 
«MASRILIA», 28 de febrero. 
«LUTETIA», S8 de marzo. 
Admiten pasajerqs de gran lujo, lujo, i.a, 2.a, 2.a intermedia y 3.a clase. 
S e r v i c i o s c o m b i n a d e s c o n l a C o m p a ñ í a 
C H A R G E U R 5 R E U N I S 
Para BAJIIA, -RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 
^urán de V1UO los vapores rápidos 
, - - . « S A M A R A Í » , 10 de diciembre. 
• '"«LIGER», 1 0 do enero 1921. 
Admiten pasajeros de 1.a, 2.a, 2.il clase intermedia y 3.a. 
^ Para PERNAMBUCO RIO J A N E I R O , MONTEVIDEO y BUENOS AIRES, sal 
do CORUÑA los siguientes vapores rápidos: 
i „/« B E L L E ISLE», 27 de diciembre. 
«AUR1GNY', 17 de enero 1921. 
Admiten pasajeros da L * . 2.a intermedia y 3.a claso. 
Para MONTEV IDEO v BUENOS A I R E S , saldrá directamente do VIGO, el 
| ^OLESSANT», 23 de diciembre. 
Para informes dirigirse a los A G E N T E S G E N E R A L E S E N ESPAÑA 
Antonio Conde, Hijos.-VIGO 
E n Obligaciones de ferrocarriles, el 
movimiento fué también monos in-
tenso que de ordinario,, haciéndose: 
Badajoz, a 92,25. 
Alares, a 100.75 por KJO. 
Nortes, de primera, a 95,25. 
Alicantes, de prim ra, pesetas 234,75 
Villalbas, a 70,75 por MO. 
Canfranc, a 71 por 100. 
Se cotizaron también, Cédulas del 5 
pqr 100, ai 100,10, y del 4 por 100 a 92,40 
Los valores industriale?, poco soli-
cita.dos también, baciéndosa: 
Trasat lánt icas , a 101, 40, 45 y 00. 
Bonos de la Naval, a 100. 
Obligaciones, a 101 por 100. 
Electra de Viesgo, a93 y 92,50 por 
00. 
Real Asturiana, a 102,25 por 100. 
De los locales, ni hatuar. 
En {daza, papel d i Aguas, a 102 por 
00, y dinero, a 161. 
» * * 
La Bolsa de Bilbao, continuó desii-
mdose por la pendiente, cerrando 
a semana con gran depreciación en 
odos sus valores. 
Los Créditos, comenzaron la serna-
ia, a l.OíO, siguiendo a 1.030 y cerrar) 
do a L015. . 
L a s Resineras, pierden 10 enteros, 
/ los Hornos, de 160 quedan a . 165. 
^ , » • a 
Se anuncia 1. e..i isión de veinte 
millones de pesetas en 40.000 Obliga-
dones de l a Sociedad Minero-Siderúr 
^ica de Ponferrada, al 6 por 100 de 
interés y emitidas a 93 por 100. 
Conocida la sól ida garant ía que 
ofrece dicha Empresa, y el magnífico 
interés que produce, no dudamos en 
asegurar que esta inversión es una le 
las mejores a que el dinero puede as-
pirar, y a juzgar por las suscripcio-
nes (hechas hasta el día, creemos que 
pronto ha de cubrirse con exceso. 
L a s acciones d̂e esta C o m p a ñ í a ?e 
cotizan actualmente a 200 por 100, y 
el últ imo dividendo repartido fué el 
de 19 por 100. 
L A C R U Z B L A N C A 
S O C I E D A D ANONIMA 
Para el examen , y aprobación del 
balance de l iquidación y demás acuei 
dos procedentes, se convoca a los se-
ñores accionistas a Junta general ex-
tra, rdinaria, para el día 28 dél ac-
tual mes, a las cuatro de la tarde, en 
él domicilio social, calle de San Fer-
nando, número 8. 
Santander, 8 de diciembre de 1920.— 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
íraeión, el Secretario.' 
L a s e m a n a c o m e r c i a l . 
E l vapor 
Madame Doretta 
sa ldrá de este puerto el próximo día 
14, admitiendo carga para el pnerU 
de AM BE R E S . 
P a r a solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, 27. 
HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 94 a 95 
Clase superior ' 87 a 88 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, primera, con saco 65 
Harini l la primera, blanca 53 
Salvado basto, primera 46 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, sano 47 
C E B A D A — S a c o de 80 kilos. 
De Castilla, superior 46,50 
Avena 40 
HABAS.—Pesetas los loo kilos. 
Tarragonas, con saco 85 
Mazaganas, con saco 60 
Idem pequeñas 63 
A L U B I A S — C o n saco, Pts. los too ks. 
Blancas de Herrera, nuevas 145 
Pintas, para siembra, ídem 142 
lUancas corrientes 115 
Idem gordas, redondas 120 
L E N T E J A S — S a c o de 100 kiios. 
Clase superior 74 
GARBANZOS.—Con envase, pesetas 
los 100 kilos. 
De 38,40 granos 
Dé 41,43 ídem 
De 45,47 ídem t 
De 48,50 ídem 
De 5i2,54 ídem 
De 56,58 ídém¡ 
De 62,64 ídem 128 
De 78,80 ídem 102 
PATATAS.—Con saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas 28,50 
ARROZ.—Po?8ta8 los 100 
Amonquilí, número 0 
Harina de arroz 
Bomba, n ú m e r o 2 
CAFE.—Con envase, 
Moka, Longoberry 
Puerto Bico, caracolillo.... 
Puerto Bico, Yauco, extra 
Idem id., superior 
Idem Hacienda, escogido.. 
Guatemala, caracclillo .... 
Idem Plano, Hacienda .... 
Puerto Cabello, trillado 
Idem id., segunda 4,30 a 4,35 
Caracas, descerezado 5,20 a 5,25 
AZUCAR.—Con saco, Ptas los iflO ks. 
Cortadillo superior, re-
molacha 290 a 295 
Cuadradillo corriente 285 a 290 
Terrón superior, remola-
cha 275 a 280 
Blancos molidoH, remola-
cha 230 a 235 
Dorada, ídem id. • 220 a 22' 
Turbinado-, Cuba 230 a 235 
Centrífuga, Cuba 220 a 225 
CANELA—Pesetas el kilo. 
Ceylán 000o 8,90 
Idem 000 
Idem 00 , 
Idem 0 ! 
Idem número 1 
Idem número 2 
Idem, molida, número 00 
CACAO.—Con envase, pesetas el 
Caracas, Ocumaro 
Idem, San Felipe, selecto. 
Idem, id., segunda 
Idem Cboroní, superior 




San Thomé, superior 
Idem Payol 










pesetas el kilo. 
5.80 a 5,85 
5.95 a 6,00 
5,70 a 5,75 
5,60 a 5,65 
5,35 a 5,40 
4,80 a 4,90 
4,80 a>,90 
4,55 a 4,60 
Banco Central, 125 pesetas. 
Sota y Aznar, 1.800 pesetas fin co-
rriente; 1.800 pesetas. 
Mar í t ima Nervjón, 1.500 pesetas fin 
.corriente. 
Vascongada, 440 y 430 pesetas. 
Mundaca, 220 pesetas. 
Vascoasturiana, 950 pesetas. 
Altos Hornos, 164 por 100 fin del ca-
r ríen te. 
Papelera, del l al 60.000 130 por 100 
fin corriente; 130 por 100. 
Besinera, 510, 515, 5 1 0 , 512, 5 1 3 , 515, 
M2, 515, 520, 522, 525, 522, 520, 516 y 
515 pesetas fin corriente; 515 pesetas. 
Duro Felguera, 136, 137 y 136 por 100 
Un corriente; 135 por 100. 
Obligaciones. 
Nortes, primera serie, 55,25 y 55,15. 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados, 2 Ii2 por ICC 
New War Laon 
I xterior E , 4 por 100 
Pío Tinto .' 
Kand Mines 
l at Kand i 
1 oldfields 











Idem suecas • 
Idem danesas 
Cambio sobre Brasil 
Idem sobre Chile 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobro Perú 




















17 8 5 
23 38 
11 5 0 
10 00 









5,70 a 5,75 
5,90 a 3,00 
5,35 a 5,40" 
5,40 a 5,45 
4,70 a 4,75 
4,60 a 4,65 
4,45 a 4,50 
4,80 a 4,85 
3,85 a 4,00 
3,30 a 3,40 
3,65 a 3,70 
Idem id., superior :. 3,55 a 8,60 
JABON.—Precios de a lmacén , pesetas 
los 100 kilos. 
Chimbo, pastillas de medio kilo. 188 
ACEITE.—Pesetas los 10o kilos. 
Corriente, de tasa 170 
Befinado (latas de 10 kilos) 30 
BACALAO—Pesetas los 64) kilos. 
Noruega, primera, Somer 115 
Idem id., superior 100 
Idem id., pequeño 100 
Ling, primera 95 
Zarbo 88 
Perro, Noruega, 1.a, crecido.... 74,80 
Islandia, primera, crecido 128 
Idem id., mediano 125 
Los art ículos no cotizados no 'ban 
variado de precio. 
BOLSA DE BARCELONA 
Renta francesa, 3 por 1 0 0 . . . . . . . 
Kmpféstito, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais . 
Pío de la Plata 
F. del Norte de España, 

















Pesos oro argentinos 































[nlerior, 4 por 100 , 
Exterior, 4 por 100 
Amortízable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España. , 
Obligaciones Norte 
Iterrocarriles M. Z. A 
v'idladolid a Ariza 
V. ferrocarriles Andaluces. 
l>anco Hispano Colonial . . , 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata ., 
Mercantil, 
atalana de Gas. 




























BOLSA D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Interior, en t í tulos: serie C, 69,15. , 
E n series diferentes, 69 por 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbao, 2.000 pesetas. 
Unión Minera, 925, 940 y 935 pesetas 
fin corriente; 1.015 pesetas fin enero, 
prima 50 pesetas; 1.000 pesetas fin ene 
ro, prima 40 pesetas; 930, 925 y 920 pe-
setas. 
Interior serie F . . 
» > E . . 
D . . 
C 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
» E , . 
> » » D . . 
» » > C . 
» » . B . . 
» » > A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias 
Cédulas 5 por 10C 
tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
h xterior serie F . 

















































































D E S A N T A N D E R 
lAinortizablo 5 por 100, 1919, a 92,K0 
y 92,50 por 100; pesetas 45.000. 
Cédubus ;5» por 100, a l(K),10 por 100; 
pesetas 15;000. 
Obligaciones Canfranc, a 71 par 
100; pesetas 2.500. 
Trasatlántic i is , a 103,60 por 100; pe-
setas 7.6(!n. 
Viesgos, a 92,50 por 100; pesetaí-
11.500. 
Beal Compañía Asturiana, a 102,25 
por Kci: pi'sHa.s 11.500, 
AÑO vil.—PAGINA 6. E L _ R U E I B L O C A N T A B R O 12 DE DICIEMBRE DE i , ^ 
L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L 
P R I M E R PREMIO 
N i n n r r o l̂ O.0íM] pesetua.— 
(;(• i-(l<)|.;i y D f l l i n . 
SECUNDO PREMIO 
Núnú ' rd 31v4*0, culi 65.900 p.eseíu¿.:w 
M á l a g a . 
TERSEN PREMIO 
Nninc i n S57, (•••n g5'.CbO pfis.étas.—Btii"; 
u.ds v Míldrid; 
^REM8A-DOS CON %p03 PESETAS 
Ninrwai.,.-s:. 8.4{>i, M a d r i d ; 17.1 Si, C-ih -
i ioriu. y .P.a<la!ü:i;i; 8.^!;, I ^ i l - i i d i i 
y ' . M a d r i d ; . 19.429, Valéiicíiá; u . ^ ú " . 
'Miúlrid v Esfó^óiiÁ; 12,^88, Madr id 
v i ' . üTHmia : Z S M ' , Madr id y Elbfte; 
Orense y Valí ncPa; I.T20; Ü & p . 
( r l i i i i a y i.n CoTuiiá; S i - . l i l , Málo^j 
y Santander. 
Piemiadcs c t n pesetas. 
DECENA 






• ^ i 
9 S 1 
5 8 8 
083 091 
61€ «8? 5gJ 935 9í2 508 518 132 982 ;:' ¡ 
•>(•• 884 (''S2 159 570 \ v ] -¿KI 81)1 7í:' 
SíS :-:'.;5- (>i'2 x i i USÍ ífii) S25 i§3 
664 (#7 676 18 5- 883 . i " ; ' 793 191 i; 
773 535 i^y 
M I L 
952-636 6Í5-728 782 6$l* 526 852 711 27i! 
<;fi V y V S Z m 422 637 329 4-00 339 369 
:>.•>'. 828 779 m 625 180 715 250 2->2 2S : 
(•¿i 7 M m / m m i ÍI-» M:Í 077 
167 c-rr; 8(^ 771 658 872 
DOS M I L 
2Q1 5-28 - 857 27á 679 '.8': i::? 836 ?15 1 ! 
221 958 m 159 ()2-S 8 58 Í: Í7 C89 316 553 
o87 K o i m m m W9 ^ ' l 5NT-
651 280 767 339 Í65 Í-8S 
T R f a M I L 
.VI: 736 375 752 119 511- 201 565 629 11 ' 
m \ m 93-fi 122 2?8 172 i::;r 3i9 979 m 
54o 7 77 '."d 9 Í90 í37 
CUATRO M I L 
075 915 163 747 ii;7 049 -591 199 738 r„l'> 
2ÍÍ0 218 917 98-; 1 . ' i 970 81") 739 97" 
QiO 988 759 1" 1 197 2:.') r7~- 557 5 ' 
879 98<! rjO 2í9 9.91 359 195 $3 ¿62 -2'?'• 
























T i l 
550 iá l 528 333 C13, 353 29P 130 V E I N T E 




CINCO M I L 
639.-849 ''2¡i '>:.; 386 
[¿5 898 692 t & i 13Í 
1 "-'i :-9: éSO :>7\ 
354 
SEIS M I L 
959 763 2x8 403 034 
819 128 261 177 117 
(:;•• 693 ?22 434 .'93 
Nía 
SIETE M I L 
2-« 618 592 365 947 
2G4 í.75 599 118 51' 
ÑU 7f3 ••19 8S0 9 9 
725 • 30 640 3 : .: .998 
95;; 558 7X9 &S8 $58 •> 
OCHO M I L 
89 í ü 1 068 91 ' 801 
568 835 ; H 878 167 






























re m i 287 
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NUEVE M I L 
f ' M 732 229 875 638 278 
294 198 8">1 421 692 943 990 
('2i¡ 91)9 971 1.65 850 405 740 
Í54 519 9X8 512 981 -463 233 
99; 912 517 939 073 214 327 
DIEZ M I L 
90! rSi) 698 181 386 385 105 
577 22V 929 8S9 7-89 497 159 
558 5 88 219 X ] 182 450 91N 
8X9 712 693 f M 689 192 130 
521! 178 859 21'i 
ONCE M I L 
812 931- VIO 29' 299 927 1X9 2;;S 
097 904 033 888 989 2 i i 849 5::4 
is'2 117 11^ 481 793 971 7-19 718 
535 931 389 86á 592 887 074 313 
-424, 87 1 93 3 373 585 1)11) 
DOCE M I L 
275 923 493 113 652 5 ,2 182 940 
877-320 684 125 «25 ©03 195 V.u 
1)9V678 0,98 5-;; 997 519 879 539 
924 172 74-7 032 
TRECE M I L 
39Í 7X2 7X5 789 779 19' 022 '83 














F o t ó g r a f o 
— — P a l a c i o c e l C l u b d e S ? © g a t a s . - S ^ N T A I Í D E R 
P r i m e r a S ¿ § a e n p o s t a l e s y a m p l i a c i o n e s — • . — [ — 
A U I U I L E K , CERRADOS, DE (¡lí.VN 
L 1 9 | ( ) V PARA TUHlfcjMO : : S I K . M I M Ü ; 
COCHES DI8PllEhT.ÓS Í 'AIU SALI ! ; 
•• :: :: A L PÜLMBR AVISO :: :: :: 
a r a g e C o n t r a l : G . ^ s p a r t e í - c , 1 9 : T é l . 8 1 3 i S a n t a n d e r 
PASl-TO DE PERED A 
(Ent.da por Galerón, 21) 
M a q u i n a r i a y m a t e r i a l e ' é c í r í c o . 
E q u i p a m i e n t o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
E S T U F A S E L E C T R I C A S , n o v e d a d , d e 0 1 5 c é n t i m o s 
d e c o n s u m o p o r h o r a . 
I N S T A L A C I O N D H L U Z Y T I M B R E S 
R E P A R A C I O N D E M O T O R E S 




































CATORCE M I L 
885 77') 99) 79) 935 2^1-
191- 530 í-fiS m m i 7 73 
9(4 891 759 5;;̂  (• ;•> ÜÜD 
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TREINTA MIL 
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Méndez-Núñez, 7. - Sanlander 
CALENTADORES DE BAÑO 
I R - o 3 7 - 1 1 y 
GRAN CA4-£ RESTAURANT j 
fispeclalidad en boda=. banquetes, eu 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos 
EL m m ¡|g p[ 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
r.spcc¡íi.!iila<.l en vinos nmiieos de la 
Nava, Mianzamllia y ValUenf;ñas.—Sér-
vicio esmerado eu comid&s.—Teléfono 
púmero 125. ^ • K 
i h ' l i i ' } ' I),! VÍ'ISDII, ci ' i i Sidg-GOP, SO 
vciidc, por ausejijarse su (lucño. 
I n f o r m a r á n : Magallanes, i , I.0 
¿mSi&uimi ' e l e 
33',000 nerercnci.ns.on Ésphfia 
Un w .VAór . do n^iquinas en uso 
• . -, o. • 
G U I L L E R M O T R Ú N f G E R 8 L C . - B A R C E L O N A (CASA SUIZA) 
D J r á g l i 1 ! s c o r r e s p o n d l e R s c i a a a p a r t a d o 2 9 8 . - B Á R C E L O N A 
i i i i i i i i mm: nn m MMm, i m 
Grabad en vuestra 
imaginación que el 
ê  el mejor de los conocidos hasta elidía y¡el único que 
es 
de un sabor delicioso, obra sin violencia, no irrita el intes-
tino y es, a !a fiar, el más^ seguro e inofensivo de los 
purgantes. Sólo cuesta 30 céntimos. 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s f a r m a c i a s y e d r o g u e r í a s 
S u c e s o s d e a y e r . 
Atropoílo 
A laJs cinco menos cuarto de IÜ í a i 
de de ayer füé a t rops i í ' ado por m 
citnitón autbníóvir , on la cal lé do Aln 
mzanas, el d o r o dé doce dí ías , M ^ r 
felino ( ian- ig i i . 
Recogido y t i i t s lad í idd en el misiu 
bíuútón íi la Casa de Socorro, fué cu 
rudo ji ¡r íoá méd icos d • guardia (}< 
ü t i o eontugiori eíi el Cosiaidó derecsi. 
y otra en líi fiígioiT g lú tcú . 
Una vez c i l iado, fuó t r a s í ' ádauo ¡ 
su domi r i l i o . 
El cami 'ui ¡oitomóvil ers |ií^piO'dp-( 
do lá s eñora vltiÜa dL^Vald ' r r j in ia . ' 
Del hecfíd se dió. cuenta al Juzgad' 
coi-resiiondicnlc. 
Accidentes del t r aba j : 
Gabrié l Piedra, de t r e l ñ t a y tre 
años , obi'cro de) rérirocárriJ de Sar. 
tander a Biíita^j triü)áj;atid9, se m $ 
l i i jn ayer un;i l íeri i la ¿oritUSa OU I 
régrlóti íiassal y í r a c l n r a del ''meso pre 
pii) de la misioa regióií . 
Luis iSan iSebast^,Tl Marl inez. d 
treinta y dos a ñ o s , jornalero , traba 
jando en la d.scarga de ü n huqu' 
. i ' . ' c a u s ó una i i f i i d a Citntn.sa y roiza 
IUI JS en la a i l i cu lac i .m del codo iz 
quiordü , 
Emilíip Sciyide ed te r i í í b , de vein'.i 
c a á t r o a ñ o s , jornalero , en el muelle 
ím la descaiga é é un huque, sufri . 
ülío herida contusa en el dedo me 
ñ i q u v de la mano izquierda. 
Maur ic io Gubas de jta Hoz, de ciifl 
rentn años , descargando sosa, sufra 
quemaduras en el cuello. 
En l a Casa de Socorro fueron cu 
rados. 
Casa de Sooorrc 
Ayer fueron asistidos en este bene 
ico e s t a b l r c ü i d . nlo: 
CarnuMi Reíloii Cifuentes, de diez 
siete a ñ o s ; de Lierida.s incisas en e 
ledo |)nlgar dv ta mano izquierda. 
Enc;iriKicit'ui (: imia:;ü, de cmnen1 
y bebo afíbs; dé orosiom's en la cara 
Teresa Gonmíéz. , de diez y odho; d 
••rosíón por a r a ñ a z o de galo en ei 
i i razo izquierdo. 
Severiana 'González, de t re in la y 
sois a ñ o s ; de quemaduras en el braz/ 
derecho. 
VVVVVVVVVVVVVVVl̂VVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVM 
T r i b u n a l e s . 
S e ñ a l a m i e n t o s , 
.Inicios praios que han de cc le l inu-
so durante la p r ó x i m a semana: 
Día. 1:5.—'El de Reinosa, por hu r lo , 
contra Francisco Sá iz . Ahogado, se-
ñor. A g ü e r o ; procurador, s e ñ o r Escu-
á e r ó ; ponente, señoj- l ' ed reg í i i . 
Día 13.—<E1 de Reinosa, por lesio-
n-'.s. coutra .lesns González . Ahogado, 
s eño r Diez Marl inez; prociwadoi-, se-
ñ o r . T O r r e ; ponente, s e ñ o r presideni -. 
Día li.—^El de Villae;irriedo, por 
;'.ón-es, contra Andrés Diego y oí) 
Ahogados, s eño re s (Juintanal y J 
o; procur¡idoi-es, ' ño res O'cihda J 
ndero; l áñen te ' , s e ñ o r OVH'ÓS. 
Día. l ' t .—El dé l.aredo. por M É 
:ontra E m i l i o Lastra. .-Rogado, seá 
' a r é i s ; procurador, s eño r Loriibpí 
KUK'iite, señoi; ' l ' e i l iTgal . 
D ía 15.—.El de Ví l l acar r ie 
inr to , contra Is idro López y otfoi 
Mingado, s eño r Escajadillo; prnciir 
lor, sL-ñor Hishal; ponente, señor 
'ÓS. 
Día ló.^-EI de Caslro Urdiaíes, 
• u r t r . contríj Manuól T o r r ' y olíj 
\hogado, s e ñ o r Se t i én ; procunidj 
téjíp'r Alonso: jumentc. señor Podr 
•al. . . , 
D ía 1C.—El de Reinosa. por 
íes, contra. Dorotea Gut ié r rez y 
Vhogado. s í ñ o r Zonal la ; proein-K 
;eñor (Ailonso; pom nte, señor ynir-
Día Kl.—EI de S a n t o ñ a , por lesi 
lesii póni ra Cipr i in io Muzas. Ahogad 
•,eñor Zori ' i l la ; procurador, se 
l.é; poneífte, s eño r f e d e r a l . 
Día 17.—El del Oeste, por hurlo, C 
(ra José Ortiz. Ahogüdo . señor 
re í s : procurador, s e ñ o r Dóiiga; 
i aite, s e ñ o r Qüir.ós. 
Día 17.—El de S a n t o ñ a , por i 
lado, contra. Manuel Blanco. A K 
lo. s eño r Zo r r i l l a ; procurador, > 




de I C UJO 
herza, ac 
N o t a s d i v e r s a s 
La Caridad de Santander.—El 
vimiento del Asilo en el día de ¡i}'1 
fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i h u í d a s , (Wi. 
Asilados que quedan en el dít 
•noy, 139. 
Farmacias.—Las que> han de ^ 
.dar abiertas en la larde de li••'>'• f 
Setíbr Torriente.—'Plaza de M 
.peranza. 
Si'ñoi- I l o n t a ñ ó n . Ih - rnáu G<M 
S e ñ o r Morante.—aMenéndez Peí11 
Mús ica .—Tro- í r ama de las OÍ 
pie ejecuta.i-á ¡hoy la ha.mla nil,n' 
pal. en el paseo de l ' i-rcca: 
"Viva la M o n t a ñ a » , pasodobli 
Llanos. 
"Loin du val" , intermezzo.—CillJ 
Preludio de la zarzuela "El Pa™ 
o».—Jiménez. 
"La T e m p r a n i c a » , fantas ía . : 
nez. 
<( Marche p roven sale.».—G anno 
Sindicato de Obreros y E m p ^ f 
del Municipio.—Convoca a la ' ^ ' M 
de. Guardias de Coiisnmos paríl e' * 
nes, d í a 13, a las once de la 
y tres de la tarde, en e! doinicil'1's' 
c ia l . 
Se ruega punl i i a l asT-suVu 
ser-de in t e ré s para lodos.-
El cu 
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LINEA D K CUBA Y MEJICO 
gefvlclo mensual, ^alfendo de Bi lbao , de GSjón y de Corufia, para Habana) 
yeracniz (eventual). Salidas de Vez-Pcruz (eventual) y «le Habana para Go-
íifla, Gijón y Santander. 
' LINEA DE NEW YO RKi CUBA Y MEJICO 
gervidío mensual ¡saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cá« 
l"o8i (w, . Jjiz; para New York, Habana y Veracru (eventual). Regreso de Veracruz (even 
i ' " i i wal) y ^Q Habana, con escala en Ne\v Vork. 
LINEA DE V£NtZ;\5ELA COLOMBIA 
gervirfio .mensual, saliendo de Barfcelona, ue Valencia, de Málaga y de C& 
¿ para Las Palmas, Santa Cruz de L Palma, PueS'tfci ^Rico y Habana. .SaU» 
! de Colón para Sabanilla, Cúracao, Puerto Caieilo, L a Guayra, Puerto Ri 
„ Canarias, Cádiz y Barcelona. 
m' LINEADE BUENOS AIRES 
gervicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
íje de regreso de Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo ©1 3. 
LINEA DE BRASIL l»LATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Gijón. Coruña y Vigo, para Río Ja« 
helro. Santos, Monievuleo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso 
.-Lele Buenos Aires para Montevideo; Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co 
•|,r,) W'.? dj Gijón, Santander v Bilbao. . 
Ll i lEA DE FEñí'Jí KDO POO 
Servicio mensual, saliendo de 'Barcelona, d-1. Valencia, de Alicante y de Cá« 
te para Las Palmas, Santa Cruz de fenertfe, Santa Cruz de La Palma y puer 
tój'.de Canarias y de la Península , indict.das en el viaje de ida. 
-"•X (iSt j además de los indicados servic'iog, ¡a Compañía Trasa t lán t ica tiene establecí 
''^ $ los los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del 
Mtábrico a r.'ew York y la ¡inca de ¡Jarcelona s Filipinas, cuyas sal ida» nc 
fijas y se anunc i a r án oportuname. .ite en cada viaje. M I L 
3 73P 81 
0 91-3 4561! 
) 271 ;!38 }. 
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i a n t M 
Emp 
t la «eccii 
pan. el " I 
¡a mafif 
nci ' 
Estos vapores admitan carga en las condlc'ionss más favorables y pasaje 
f a quienes la Compañía da alojan lento muy cómodo y trato esmerado, co 
¡iijia acreditado en gu dilatado servido, 
.todos los vapores tienen te legraf ía sin Míos. 
Tambitn se admite carga y se expMen pasajes para lodos los puertos de 
jiondo. .servido» por l íneas regulare^ 
Hacia el 20 de diciembre, si las circunstancias actuales no lo impiden, 
íaldrá del puerto de Santander el hermoso correo e s p a ñ o l 
Z X X f O / X X t & L I s o . " b o l 
fe; 16̂ 400 toneladas de desplazamient >, dos m á q u i n a s y 9.000- caballos de 
Joerza, admitiendo CARGA y pasajer /S para 
H A B 
El cupo de pasaje e s t á completo en todas clases. 
(Para toda clase de informes di r ig i rse a l Agen té genera] en el Norte 
DOFSI F R A N C I S C O G A R C I A 
SANTANDER: W a d - H á s , 3, p r a l , 
(JIJON: T r i n i d a d , ,2, bajos. 
BILBAO: Buenos Aires, 3, 1." 
Telegramas y telefonemas: 
«F R A N (i ARCI'A» 
urriedó, 
IQZ y oír 
¡lo; procil 
e, señor Ü 
rdialcs, i 
y o ti) 
rociiríra 
leñor Peilii 
i , por M 
rrez y \>\ 
I no curad 
ño r Onir 
i , |ior les! 
i,s. Al Higa* 
r, seiÍPÍa 
al 
iiurti), o Gosumldo por Jas Compañía'; de los í e r rocar i les del Norte de España, <?« 
. - ,' p Media del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
Sl 1101 tflguesa v otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías de Vapor, Marina de 
DórlgJi; |i Guerra y'Arsenales del Estado, Compañía T r á s a t l á n t i e a y o i rás Empresas de 
Davegación, naciólos y extranjeras. Declarados similares a l Cardi í í por el Al -
mirantazgo por lugués. 
barbones ae vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para usos 
letálúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Nuevo preparado compuesto de b i -
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
— Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de España . 
SANTANDER: Pérez, del Molino y Compañía. 
W 0 e . D I C I E M B R E D E 1920. E L . R U E t B L O C Á N T A B R O A Ñ O V I I . - P A G I N A 7. 
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MIXTO.—Sale de S a n t á n d e r a • las 
7'8; llega a M a d r i d a las fi'^. 
Sale de M a d r i d a las 22'40- llega á . 
Santander a las 18'40. 
T R E N T R A N V I A — A las O^O y W i . 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las 8'15, lr¿ 
y 17, para l legar a Bilbao á las 12'16, 
1S'9 y 20"5í, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las T Í O , IS'IO 
y 16'55, para llegar a Santander a laji 
1 í '50, i r 2 2 y ' 21'2, respectivamente. 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las IT'SS, 
para llegar a M a r r ó n a las 19'51. 
Salida de M a r r ó n a las 710, para 
l legar a Santander a las 9'20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
Salidas de Santander a las 8 ^ 5 , 
12'20, 15, 17 y IQISa-, para llegar a Liér 
ganes a las 107, I T Z l , 1 3 ^ y 2r5. 
Salidas de L i é r g a n e s a las 7'20, 
l l ^ O , U'5, IG'iO y 18'25. para l legar f 
Santander a las 8'35, 12'28, IS'S, I S ^ 
y l O ^ . 
Los trenes que salen de L i é r g a n o s 
a las 7,20 y 16'40 admiten viajeros pa-
ra l a l í nea de Bi lbao, con t r anabord i í 
en Orejo. 
S A N T A N D E R O N T A N E D A 
Salidas de Santander a las 7'52, 
U'IO, 14'20 y 18, para l legar a Onta-
neda a las O'So, 13'11, 1G'22 y 20*07. 
Salidas do Ontaneda a las 7*10, 
IV-23, U ' 2 7 y 1818, para Pagar a San-
tander a las 9.$, l;3 8, 10" 12 y 2013. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander a las 7'45 y 
1215, para llegar a Oviedo a las IS'SS 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y 12*30, 
para llegar a Santander a las 16*28 y, 
20*38, resoectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander a las 16*16, 
para l legar a Llanes a las 19*55. 
Salidas de Llanes a las 7'45, para 
llegar a Santander a las 11*28. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de S a n t a n d © " , los jueves y 
domingos a las 7*20, y de Torelavega 
a las i r55 , 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N 
Salida de Santander a las 19, para; 
llegar a Cabezón a las 20*51. 
Sal ida de Cabezón a las 7*20, parai 
llegar a Santander a las 916. 
Jueves y domingos, salida de San-
tander a las 11*50, para llegar a Ca-
bezón a las 13*57. 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
FJ día 1S do diciembre sa ld rá el vapor «ALGÉNIB*. 
Eí día 31 de — sa ldrá el vapor «MIRAGH», cap. Mr. K. Reo. 
admitiendo carga sin trasbordo para los puertos de MONTEVIDEO, BüEKOS 
AIRES y ROSARIO DE SANTA FE. 
Para solicitar cabida, dir igirse al Agente en Santander y Gijón 
}0 G a r c í a : W a d M s , B , p r a l . - T e l é f o n o 3 3 5 




El mejor tónico qué se conoce para La cabeza, impide la caída del pelo 3 
losamenfo, porque destruy 
t calvici". y en muebos caí 
loso y flexible, o fuese por 
siempre todo buen tocador, aúnqiiié sólqúe tan ins 
prescindaeniio de las de m á s viiiude's' Tan precio; 
Frascos de 2,5.0, 4,50 y O.po pescíta». La. etiqueiu 
Se vendo en Santander en la d roguer í a de Pcrei 
qna ataca a la 
')S íavurece l a salida d'eí 
o que licrmose'a el cabelle 
> preparando debía presidí! 
indica el modo de usarlo, 
del Molino y Compañía . 
Se vende u n organi l lo sen 1 i nuevo, 
con dos Gilindrós. Cafe «La Juventud^ 
—'AMPUERO. 
desde 1,10 a 2 pesetas k i lo . 
-Aceite fino de Oüva , sin acidez. 
'Arroz do Valencia, bomba, selecta. 
P.acalao, a z ú c a r e s y cafés, precio? 
económicos . 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
Por no poderlo atender su dueño , 
se traspasa el Carago MOTO -P tE-SA-
L O N , C a l d e r ó n , 16.—Sólo por este 
mes, l i q u i d a c i ó n de todas las existen-
cias, a precio de fábrica-. Vendo muy 
baratas motos H U M B E R y E X C E L -
S I O R , con sidecar; I N D I A N de un 0 
l indro y C L E V E L A N D . 
y 
Para OÍYSS i n ío rmes y precios dirigirse a las oficinas de la 
ííiayo. 5. Barcelona,. o a sus. agentes crí MADRID, don Rain6n Topete, Ai» 
fónso Xlí , .01.—SANTANDER, s eño re s i r i jos de Angel P«5Wez y Gompañía.— 
finf>N v AVILES, agentes • de la Socieded' Hullera Española.—VALENCIA, don 
fiafael Toral. 
Jaulas independeenfes disponibles. 
Servicio pcrmanesUe y a domicilio. 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
Airfcmóviics y camicnes para alquiler 
T E L . 6-13—S. F E R N A N D O , 2. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
Rincón tan conocidas y usadas por el 
público santanderino, por su brillante 
resultado' para combatir la tos y afeo 
ciones de garganta, se bailan de venta 
en ¡a d roguer ía de Pérez del Molino | 
Compañía, en la de Villafianca y Cal 
vo y en ]a farihacía do Erasun. 
SETENTA CENTIMOS ÍÍAJA 
So reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía . 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE "pesetas. 
MORET, n ú m e r o 12, SEGUNDO 
Compra y vendo. 
L O R E N Z O T b ' R I E N Z O 
Alsedo B ü s t a r i m n t e , 3, 3.° izquierda. b e b i e n d o a g u a de B O R I N E S 
D e p o s i t a r i o : R A S I L L A , D o c t o r M a d r a -
zo, 2. T e l é f o n o 5-37. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
RAPIDO—Sale de Santander a las 
8'40 (lunes, m i c reóles y viernes-; lle-
ga a Santander a' las 20'14 (martes, 
jueves y ?ábados) i 
COR REO.—§ jííe de Santander a las 
W 2 7 ; llega a M a d r i d a las 8'iO. 
Sale de M a d r i d a las l T 2 i > ; U e g p a 
Santander a las 8. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o 7,bajo. 
ANTISARNICO MARTI, el ún ico que 
la cura sin baño. Frasco. 3,25 pesetas. 
Venta: señores Pórez del Molino y Coin 
pañ ía . y Días F. y Calvo. Blanca, 15. 
Sug 'imitticiones fl-esultam caras, (pleM-
ern«as y apestan a Iptrina. 
d e r . - E i n í 
día de i t 
11 el día: 
No se puede-desatender 
*s, Vahídos, nerviosidad y 
se convierta en graves en íen 
:m de il111 tonel remedio tan sencillo com 
de lioy, sa' S1̂ 03 23 años de éxito creclí 
1 de m 
idiSDoiiCióh sin exponerse a jaquecas, almorra 
consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
3dades; Eos polvos .reg'ularizadoi-es de RINCON 
seguro para combatir, según lo tiene demostrado 
regularizando perfectamente el éjercició de las 
Icacia. V I * ,, g felones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad _ 
'"ose prospectos al autor M. RíKCON' farmacia—BíLBAG, 
Se vende en Santander en la drotíueriu dft Pérez del Molino y Compañía . -
Sus nuevos dueños tíi néf) el gustñ 
de poner eñ e'WHÓíSiííitentó dfe'.ísfl clicn-
tola en genera] Iva-ber hocbo una gmii 
rebaja a todas las esixtencias-
P U E N T E , 3 
( 
ABRIGA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA OLASE DE LUNAS, 
ISPCJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUADROS GRA-
BADOS Y MOLDURA» DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
fteSPACSO: A m ó s de Escalante, n ú m e r o 4. Tel . 8-23. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
toda clase de muebles usados, CASA 
M A R T I N E Z ; pa . íu m á s qm3 .nadie. 
JUAN D E H E R R E R A . 2.—Telcf. 502. 
de t ó d a clase do muebles usados | 
anl igí ' iedades. 
ÜNICA GASA 
dedienda. a la compra de anligi'iedadcs 
V E L A S G O , 17.—Santander. 
El día 10 do diciembre: el vapor M A AHTENDIJIC, cap. Mr. P. C. van den Ent 
•'r— 9 de enero: el — AND1JIC, cap, Mr. J. do Konlng. 
— . 6 de febrero: el — GÜRKEDUK, cap. 'an Dulken. 
Admitiendo carga, sin trasbordo, para los.puertos do HABANA, S\lSTIAGO 
ÜE CUBA, CIENI^UEGOS. VEPACRUZ, TAMPIGO y NUEVA OKLEAJNS. 
Para solicitar cabida dirigirse al Agénto en SButandor y Gijón, 1 
Bou F r a u d s e o « a m i a ; Wad- l las , 3, |iraI.-Tc!(íf. ;J ^ . - S i « T M D E I l 
Por crómeas y rp.beídes saao se 
carao prouto y rsuíicaiíaeHia &$a IÍJJ 
Sernraré por B; BC>1& fio Hiy«cr!oa2« tí k»-
tm¿(M Qua tupa de Intervenir *-> randiaa j BSUH* 
as t ü i l á n r é d« «a eofcmMtad. 
üatí» totaar asa cejt puf* 8«tw¡a©9m ffc «¡8» 
Dop^eits Gü B»r colees: Dr Andrés^ f;'.-vr.í-:j 
C a t a l u ñ a . B8—Venta ca Santanótf f n A Dtoeu 
caja, o/e» Pérez á&i Molteo V C *. Wwt-W. 
I y 5 y principa le* isiraiacie* a * E-ípt.£«, P w i » 
2«l y Aiii*rk-»t 
E M U L S I O N 
del 0-TOMAS PEREZ 
FORMULA 












para c u r a r v u e s t r o s m a l e s y l i b r a r o s de la 
T u b e r c u l o s i s . T o m a d l a y d á d s e l a 
v u e s t r o s h i j o s y s e c r i a r á n r o b u s t o s 
j.CIUTO GUALLAR Aadrid LoncoGiOnorio ene 
Ftrorifo 
E N S E X T A P L A N A : 
í i s f a completa de la Lotería. 
_ I O I O S Xj-A. T t í L ¿ ± . T V j A * N J S > . 
™nn'vwvwwv^^ WVVVVVVVVVVVWVVVVVV̂ AAVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿CÓMO S E GANA U S T E D 
LA VIDA? 
El enfermero del Hospital. 
H o y no hemos n é c e s i t a d o hacer a 
i í ad i é la consabida pregunta. 
Un aprceiahle có la t io rador e spon tá -
lieo no.s gafeá del táñíbíéí l cniisaliido 
aprieto,; r é m i t i é n d o n o s unas cuai l i l las 
arerea, de cénio so gana para, v i v i i — 
p á r a mal v iv i r , direnins propiamente 
—el enfeimero del Hospi ta l . 
DG modo que nuestro trabajo hoy, o 
este resjjecto, consiste en i r sacando 
de estas cuart i l las los datos que j n / -
guenirs de á<bs61tlto in te rés , para, el 
fin que con ellos se persigue, y a otra, 
cosa. A la obra, pues. 
KLOS fHÍfefméVos del Hospital se le-
vantan a. las cuatro de la mañana , en 
todas las éppcas . y la inhién ( n todas 
las é p r c a s su priiiK ra y loable ocupa-
ción CS la de pir misa. 
Cumplido este cristiano deber, los 
cnlenueros dan comienzo a su pesada 
tarea. ¡ 
inmediatamente se distr ibuyen por 
el in ter ior del edificio y cada cual en 
sus sakis procede a. barrer, brocbar. 
sacudir teda clase de alfombras y l im 
p i a r (|.ii;da(l(vs^mente toda claii,- d • 
cristales y dorados. 
Esta labor, que tiene que ser, y es, 
hecha con gran esmero, debe estar ter 
minada antes de que empiecen las 
operaciones y curas los se'ñórea 
méd icos y praclicantes, pues los en-
l'ermeros vienen obligados a condncii 
cu. candilas a sus correspondientes en 
l e í m o s desde la cama a. las salas que 
l a dolencia dé cada cual requiera. 
U n a vez depositados de nuevo lof 
enfermos en sus lechis, los enferme 
ros vuelven a bis salas de operado 
nes y en ellas re alizan una esc rúpu-
lo-a limpieza que. como s u p o n d r á n 
los lectores, no requiere ú n i c a m e n t e 
los ú t i les necesarios, sino a d e m á s , y 
I n n r ¡ p á l m e n t e , un e s t ó m a g o a. prue-
ba de.;, sala de operaciones, y con 
esto es tá dicho todo. 
A las doce, a comer, y a las doce y 
niedia, Ó m á s tardar , vuelta a las sa-
las respectivas: a la sagrada obliga-
ción de cuidar a los enfermos que, na-
tu n i 'mente , ni todas pueden nnnbns 
de i-opa ni mucho menos levantarse s 
tiempo para realizar en lugares áde 
i nades ciertos nirnestcres fisiológicoí-
Lo que quiere decir que allá e s t án l e 
enfermeros para l i m p i a r lo que bag: 
falta y para mudar de ropa a quioi 
es té imposibi l i tado. 
Si por desgracia fallece un enfermo 
los enfermeros m e t e r á n el c a d á v e r or 
una camil la y le t r a s l a d a r á n al de-
pós i to . 
Las seis y media es la hora de l a 
cena y las ocho la dé irse a la cama. 
Los enfermeros duermen mal , j o r -
que durante la noche no cesan de 
quejarse algunos de los desgraciados 
que ocupan las camas. 
Y, aparte de esto, con frecuencia"; 
ocurre que se tiene que realizar un: 
ope rac ión por la. noche y con m á s fn 
cuencia a ú n , que aplicar i i iycccioiu 
y otros medicamentos... 
¿Y saben los lectores c u á n t o pereit 
el enfermero por todos estos traba'p ; 
y fatigas? 
Pues ¡ t r e in ta y tres pesetas men 
suales! ••» 
EstóS son los datos que sacamos de 
bis cuar t i l las de] colaborador espon 
t á n e o . 
Si la- D ipu tac ión qu i s i é ra hacer al 
2fo por los pobres enfermeros-.. 
R. F . 
Esta tuvo lugar ayer y durante ella 
el canciller bizo de-tenida h is tor ia dé 
l a angustiosa s i t u a c i ó n de Aus t r i a y 
sol ic i tó la ayuda de l a Entente. 
A L E M A N I A 
E l Congreso democrát ico . 
l ' K l i L I N . — D i c e n de Nurenberg que 
ha sido inaugurado él Congreso deniíi-
crata. 
E l Gobierno de Sajonia. 
B E R U N . — H a quedado consti tuido 
el Gobierno de Sajonia. 
€onq)onen el nuevo Ciobierno cua-
tro socialistas ma.yoritarios y tres so-
cialistas i n depen dien tes. 
Mineros en huelga. 
Ñ A U E N . — C o m u n i c a n de Basilé.'li 
con r é l ac i én a noticias recibidas de 
Dresde, el n ú m e r o de huelguistas de 
la zona, minera, de P lan pasa de 
34.000. 
SUECSA 
E l premio Xorjei. 
ESTDCOLMO. 
r a el premio N o l u l de l a 'Paz de 1921 
es tán propuestos Wi l son y León Bour 
geois. 
Los bolcheviques compran material 
ferroviario. 
'V\VVVVVVVaÂA'VVVVVVVVVVVVVVVVvvj 
L A S I T U A C I Ó N E N T O D A E S P A Ñ A 
El gobernador de Zaragoz; 
E n G i j ó n s e h a d e c l a r a d o l a h u e l g a i n d e f i n i d j 
- E n S e v i l l a s e r e a l i z a n n u e v e d e p o r t a c i o n e « 
E n S a n t a n d e r 
Se cíeclaran en huelga sqo mineros, 
E l l ' la mina «PreoneráV, de [a de-
maic;u ión de Gítbári enó, y con rnoti-* 
vo de liaber despedido la QerenGia a 
an ( Urero, se d e c l a r a r ó n ayer en buel 
ga $00 mineros. 
No ha sido a i t e r á d o el urden, j las 
aütiari .dadés lécáleis ban intervenido 
desde el p i imer tnoniéntu en la cues 
t ión, 11 icMlai-mc-nlc don Pedro Me 
dina, procurador dé la t íOmpañía mi-
se asegura que pa- fterá. 
as (i; 
E n M a d r i d . 
Noticias oficíales. 
MA1)I! I ! ) , 1 l.--F,n c! M'ifiis'terio dt 
Xa (a bem'áe ión Híaíiííestá'ron hoy ; 
BSTOCOLMiO.—«Se c"ce que los bol- los pe r idd i s t aá oue en todas partes 
cheviques Iban comprado todo el m i - menos en Gijón reinaba t r anqu i l idad 
le r ia l mbvil fer roviar io que los arne- La ^ r & o i é n T á f e ^ ü e r a anuncia lí 
huelga. 
M A D R I D , i b - i . a F e d e r a c i ó n Ta^ 
baquero Españo la ba enlregado a' 
ininis trp de l laeiemla una <. xposiciór 
anuribialido la bus1'--;;! en vist;: dé qiu 
M Cohípafi ía A r r é r í d a t á r i á se man 
tiene en su act i tud de absoluta in t ran 
s igeñe ia , n e g á n d o s e a m-epiar la 
conclusiones que piesentaron lo. 
d i ñ a n toda responsabilidad, que i n - obreros y que se aconlar ••n en el Con 
greso desde bace cinco meses. 
ricanos t e n í a n en Franc ia . 
PORTUGAP» 
Lavándose las manos. 
LISBOA.—Los ferroviarios en huel-
(a-'han publicado una nota en la que 
licen cj'J? en la s i tuac ión creada de-
Información del extranjero. 
I N G L A T E R R A 
Estado de sitie en irlanda. 
LONDRES—Dos batallones do T a -
í a n t e r í a es tán preparados para tnár-
obar a Irlanda, al pr imer aviso. 
Esta, medida, e s t á relacionada con 
la p r o c l a m a c i ó n del estado de sitio en 
cuatro condados irlandeses. 
Entre los .cuatro condados en que 
l i a sido declarado el estado ds sitio 
suman ímí.íioo habitantes. 
E l Gobienio confía, en r ep r imi r el 
movimiento. 
F R A N G I A 
Los Reyes de Dinamarca. 
PARIS.—Hoy alnmrzarun los Heves 
do Dinamarca en la Legación de su 
p a í s . 
A l almuerzo asistieron el presidets 
íe del Consejo f rancés y su esposa. 
Los Reyes se t ras ladaron d e s p u é s al 
Hotel* Man rice. 
Por la noche emprendieron el viaje 
a Roma. 
L a Emperatriz de Alemania está ago-
nizando. 
P A R I S . — T e l e g r a f í a n de Doorn que 
l a Emperat r iz Augusta Victor ia se ha 
agravado s ú b i t a m e n t e y que ha en-
trado en el periodo agón ico . 
I T A L I A 
Terrible terremoto. 
ROMA.—En la región de Tepeleni se 
ha registrado un violento tvmblor de 
t ier ra ; que ha cansado d a ñ e s enor-
íncs.;. 
La c iudad ha quedado totalmente 
destruida. 
Hay m á s de 200 muertos. 
Quince m i l personas se han queda-
do sin albergue. 
Muerto ilustre. 
R O M A — H a muerto el hermano de; 
l 'apa. m a r q u é s Antonio della Chiessa 
E r a vicealmirante de la escuadra 
Su muerte ha sido m u y sentida. 
L a Dalmacia abandonada. 
ROMA.—A pesar de baher sido det 
rneTitSdo'i \as tropas ftaJianas bía.i 
abandonado la Dalmacia. 
Les terremotos. 
ROMA.—Se asegura que pasan di 
200 los muertos babidos a consecuen-
cia de los temblores de t i e r r a en h 
región «le Tepeleni. 
Signen las sacudidas en la reg ión 
de Va l lona . , 
Una chispa eléctrica. 
Ib i M A . ' -Hoy, a m e d i o d í a , c a y ó una 
ebáspa elécti i c , en el puente de No-
meiizano. 
Hubo dos muertos y ocb'o heridos. 
E l tipo de descuento. 
K d M A . — L a Agencia Stefani dice 
que no,es cierto qiie se proponga au-
mentar el t ipo de descuento les Par-
cos de comis ión . 
A U S T R I A 
Pidiendo auxilio. 
VIF.XA.—El canciller Mayer rogó a 
los p a í s e s de l a Entente una enlre 
vista. 
•umbe por entero a los pol í t icos y a 
los Consejos de lAdmi lus t rac ión . 
Para el aguinaldo del soldado. 
LISBOA.—En l a L e g a c i ó n e s p a ñ o -
l a se ha abierto u n a s u s c r i p c i ó n para 
allegar fondos con que con t r ibu i r ai 
aguinaldo del soldado en Afr ica . 
Encabeza l a susc r ipc ión el minis i r ; . 
e s p a ñ o l . 
Los demócratas y el Parlamento. 
LISBOA.—Se Iba reunido el g r u ñ o 
í a r l a m c n t a r i o . d e m ó c r a t a , con objeto 
le fijar la ac t l t i ld que 'ha de seguir 
n el Paihr.oanto. 
Asis t ió a la r e u n i ó n el jefe del Go-
derno. 
Presos fugacos. 
LISBOA.—De l a cá rce l de Braga se 
lan escapado tres maJhecihores. 
Ds l a de L i r i a t a m b i é n se l i a n os-
•ap;.do otros reclusos. 
G R E C I A 
A repatriarse. 
ATENAS.—'El . lunes s a l d r á de Lu-
cerna el Rey Constantino, d i r ig ién-
dose a Grecia. 
E l plebiscito. 
ATENAS.—lEl resultado definitivo 
del plebisciito pa ra pedir la restaura-
c ión de Constantino en el Trono, ha 
sido el siguiente: 
999.864 en favor de Constantina: 
10.383 en contra; USO aunados y 1.00? 
en blanco. 
Justif icándose. 
ATENAS.—J.Las C á m a r a s de Comer-
cio e I n d u s t r i a han d i r ig ido a Fran-
cia, I t a l i a e Ing la te r ra un telegrama 
diciendo que l a vo tac ión del pueblo 
no debili ta en nada la g ra t i t ud y afee 
to del pueblo griego hacia la Entente. 
R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Anarquista detenido. 
MONTEViIDEO.—Ha sido detenido 
"̂1 anarquis ta e s p a ñ o l Saturnino Mar-
t í n por inc i t a r a rebe ld ía en un cru-
cero argentino. 
C H I L S 
En honor de la Misión española . 
SANTIAGO DE C H I L E . — L a Misión 
e s p a ñ o l a üia sido obsequiada con una 
recepc ión 'en el Club A l e m á n . 
Los individuos de l a Misión mar-
charon de l a B a h í a de San Nicolás a 
Las Arenas. 
E l min is t ro de Negocios dijo qno 
Qhile c o n t i n u a r á en la Sociedad de 
las Naciones. 
Más temblores de tierra. 
SANTIAGO DE CHILE.—Dicen de 
San Salvador que Sé biui n'gi's.'raoo 
temblores de lien-a. 
Las ciudades de Cbolniesa. ( i i andu-
rá s ) , Cbimandega y C.orinli (NibaraS 
gua) han sido las qué m á s ban su-
fr ido. 
Reclaman t a m b i é n la r eadmis ió t 
del personal despedido, y solicitan de 
director que iutervenga eficazmenb 
para obl igar a la. C o m p a ñ í a a depo 
ner su intransigencia, ev i t ándose cor 
ello .el paro. 
E n A s t u r i a s . 
Maniñesío sindicalista. 
O y Í E D O , IÍC—Há sido recogido un 
manidesto s ihdical is la que circulaba 
profusamente en Langreo, aconsejan-
do l a Ihuelga genera!, aunque la asau 
blea de sociedades o b r é r a s acuerdo 
no declarar el paro. 
Regreso de! gobernador. 
OVIEDO. Ib—Ha regresado de Gi-
jón el gobeinador c iv i l d e spués de ba-
bei- dejado organizado los servicios de 
abastecimiento. 
Acuerdo de pato indefinido. 
OVIEDO, I L — E l S i n d i c a í o Unico d( 
.Mineros, de Aviles, é u m ^ l i e n d o ó rde -
nes de la, Confederaciói í Genera!, ba 
acordado el p á r ó indefnddo. 
É n Z a r a g o z a . 
L a Patronal, disuelta. 
ZARAGOZA, ' I . - A la una de la tar-
de una muy numere.sa Comisión de l a 
Federaci ' M Patronal ba visi tado al se 
ño r gobernador c iv i l . 
La entrevista iba sido qn extremo in-
teresante, y durante ella se ba babla-
do con gran ex tens ión de bis huelgas 
de m e t a l ú r g i c o s , y de la de] ramo de 
madera, ó n i c a s que quedan por solu-
ciona r. 
E l s e ñ o r gobernador ba manifesta-
do que ha. cursado u n oficio a l presi-
dente de l a F e d e r a c i ó n Patronal , en 
el que le cohiunica une no c e n s e n t i r á 
la a c t u a c i ó n de Sindicatos, cobro de 
.VVVVVV\ VVV\'VV vvvvvvvvvvvvvvvx vwwwwvwvw» 
La ex Emperatriz de Alemania, Au-
guc/fa Victoria que, según un tele-
grama de Doorn, ha m i r a d o én el 
persede agónico^ 
( in ie.s, n i iii'esebcia de doWn,, 
obi'eros en las f áb r i ca s y talleres 
lando dispuesto a pioeei|r|-
patronos que contravengan esW 
posi.dones. 
Al mismo tiempo le ba. comimip, 
. \ r . . - queda disnelta. la Fede rac ión ! 
trc-pal, quedando obligados los pai 
nos a agremiarse por industrias 
¡no los obreirs . y de facili tar UII;I 
ta detallada de los obreros que ^ 
uno emplea con objeto de vigilar 
( liso obrero indoslr ia l . 
A l ser conocidas estas disposicíoj 
por el públ ico , és te las ilui a c m 
•on agrado, [mes per ellos se ve que 
ac túa ] gobernador se baila dispuej 
i bacer just ic ia . 
E n S e v i l l a . 
Rumores de deportaciones, 
S E V I L L A . 11.—Se rumoren qus 
bn idos por des parejas de bi Gi 
lia c iv i l fueron deportados el dp 
Va.Ilina. su ayudante, .losé Pipi 
m estudiante, aiiebidado Torra 
«.cusadós de d i r i g i r la ú l t ima liuét| 
En la misma conducc ión figura^ 
• arios sindicalistas. 
«¡rirtfoo? heridos por una bemba 
S E V I L L A , 1<1.—Los soldados lio 
ios po r l a explosión de una huni 
o el df-niicííio del s eño r Ibarra, 
fiíen mejorando. 
El señoi ' Ibai ra ba visitado n diejj 
heridos, r e g a l á n d o l e s cien pesetas1 
ada uno. 
Organización de un somatén. 
S E V I L L A . H . — E l c a p i t á n gíméij 
ha aprobado el Reglamento del Soij 
i'ai, en el que figuran m á s de 1.6001 
criptos. 
E s t a r á n a las ó r d e n e s inmediaj 
flel c a p i t á n general, . m a n d á n d ü k 
ggneraJ A c u ñ a . 
E l número de deportados 
S E V I L L A , H.—A úl t ima hora s| 
dielio que el n ú m e r o de deporta 
asciende a 9, y que s e r á n trashulad 
a l a p rov inc ia de Badajoz. 
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S e l l e g a r á a u n a f ó r m u 
¡ a d e a r r e g l o 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—Han llegado los '1 
legados de los pe r iód icos de Bilbari 
cuaitro de los de Santander, con o l 
to de asist ir a l a asanddea corivffl 
da pa ra t r a t a r de la cues t ión del|! 
peí . 
Reina gran opt imismo 'entre I< 
a s a m b l e í s t a s y se creé que se cotís 
g u i r á Ihallar una f ó r m u l a que sati 
faga los intereses de l a Prensa. 
vvvvvvvwwwvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
EL CONFLICTO DEL PAN EN HflílDRID 
C o m e n t a r i o s a l a c u e r 
d o d e l A y u n t a m i e n t o 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 11.—.Durante la larde < 
boy iba sido m u y comentado el acUfij 
do diel lAyuntamiento de Madrid en 
asunto del pan. 
La f ó r m u l a del alcaide fué apro 
da. por su voto personal, producieni 
•ierto disgusto entre los elenien^ 
m auristas.: 
(ta dichíi v"1' 
tejíiel prmier 
'Como consecuencia 
cion ha d imi t ido el 
de alcalde. 
Aunque la fó rmula aprobada ifl 
c a r á aumento en el pjrspio del 
patronos"panaderos ban manife^ 
p ú b l i c a m e n t e q u é no la aCPptáL 
Por consiguiente, el conflicto pb"1'0' 
do segu i r á en pie. 
TODA L A CORRESPONDENCIA A» 
M I N I S T R A i T I V A , CONSULTAS ^ 
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIP0^ 
NES, ETC., D I R I J A N S E A L A«f 
NISTRADOR 
Habí 
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